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La investigación efectuada trata acerca de la relación existente entre las 
funciones de la administración y la gestión institucional de las instituciones 
educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca durante el 
año 2016. 
 
El objetivo ha sido el de establecer el grado y tipo de relación existente 
entre la función administrativa y la gestión institucional. En lo que respecta a la 
primera variable, esta contempla los aspectos de planeación, integración del 
personal, dirección y control de la administración educativa; en cuanto a la 
variable: gestión institucional se consideran los aspectos relacionados con la 
capacitación del personal, la motivación y la delegación de funciones del cargo 
de director entre otros instrumentos de gestión educativa correspondientes a la 
administración educativa. 
 
La población identificada por los directores y docentes de las diferentes 
instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca, conforman, a su vez, la muestra de estudio. Se aplicaron instrumentos 




opinión de los directores y docentes respecto de la relación existente entre la 
función administrativa y la gestión institucional 
 
La administración de la educación se ejerce en toda entidad donde se 
realice la educación, asimismo, es considerada una actividad institucional, por 
tanto, es susceptible de ser administrada en base a los elementos teóricos y 
técnicos que proporciona la teoría administrativa y la gestión institucional. 
 
El procesamiento estadístico de los datos recopilados se ha desarrollado 
mediante el análisis e interpretación de la información utilizando para el caso la 
estadística descriptiva e inferencial cuyos resultados se presentan a través de 
cuadros y gráficos estadísticos, contrastándose estos resultados con la prueba 
de correlación de Pearson correspondiente, obteniéndose como resultado de la 
prueba estadística como de grado alto y con un tipo de correlación directa puesto 
que el valor de r = 0.05 ha permitido establecer dicha correlación entre la función 
administrativa y la gestión institucional. 
 
Por los resultados obtenidos se concluye que existe un alto grado de 
relación entre las funciones de la administración y la gestión institucional de las 
instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca durante el año 2016. 











The research carried out deals with the relationship between the functions of the 
administration and the institutional management of the educational institutions of 
the secondary education level of the city of Juliaca during the year 2016. 
 
The objective has been to establish the degree and type of relationship 
between the administrative function and institutional management. With regard 
to the first variable, this contemplates aspects of planning, staff integration, 
direction and control of the educational administration; regarding the variable: 
institutional management, aspects related to staff training, motivation and the 
delegation of functions of the position of director are considered among other 
educational management instruments corresponding to the educational 
administration. 
 
The population identified by the directors and teachers of the different 
educational institutions of the secondary education level of the city of Juliaca, 
make up, in turn, the study sample. Data collection instruments such as the 
survey and the interview were applied in order to perceive the opinion of the 
directors and teachers regarding the relationship between the administrative 




The administration of education is exercised in every entity where education 
is carried out, also, it is considered an institutional activity, therefore, it is capable 
of being administered based on the theoretical and technical elements provided 
by administrative theory and institutional management. 
 
The statistical processing of the collected data has been developed through 
the analysis and interpretation of the information using for the case the descriptive 
and inferential statistics whose results are presented through statistical charts 
and graphs, contrasting these results with the corresponding Pearson correlation 
test , obtained as a result of the statistical test as high grade and with a direct 
correlation type since the value of r = 0.05 has allowed to establish this correlation 
between the administrative function and institutional management. 
 
Based on the results obtained, it is concluded that there is a high degree of 
relationship between the functions of the administration and the institutional 
management of the educational institutions of the secondary education level of 
the city of Juliaca during the year 2016. 
 
















La administración de la educación es tan remota como la educación misma, tanto 
conceptual como operacionalmente, no obstante no existen aún antecedentes 
bibliográficos ni estudios debidamente sistematizados acerca de su evolución 
histórica en cuanto a conceptos, enfoques y técnicas aplicadas, lo que nos ha 
persuadido a trazar determinados lineamientos teóricos a partir de la década de 
los sesenta. 
 
Para la función administrativa desde el punto de vista funcional, la 
administración educacional tiene a su cargo la implementación de las políticas 
educativas; y desde la óptica institucional, la administración educativa es el 
conjunto de las estructuras organizacionales que deben asegurar la prestación 
de los servicios educativos a la comunidad educativa.  
 
   La administración educativa implica el logro de objetivos por parte de 
personas que aportan sus mayores esfuerzos, y de acuerdo con acciones que 
de antemano se pre establecen, situación que puede presentarse tanto en el 
sector educativo. Aquella se puede conceptualizar como la aplicación racional y 




organismos educativos; o  bien como la forma razonable y segura de conducir la 
escuela hacia el logro pleno de los objetivos de la educación. 
 
Es objetivo primordial de toda función de la administración educativa 
eficiente el de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la  
maximización de  los  recursos de la institución; y para lograrlo se requiere de la 
realización de actividades que los especialistas y estudiosos han resumido en: 
establecer relaciones entre la escuela y la comunidad; desarrollar  planes y  
programas de estudios; agrupar los estudiantes; gestionar y administrar los 
recursos materiales, humanos y  financieros; y establecer la organización y 
estructura institucional. 
 
La administración educativa eficiente  mejora  los  procesos  
administrativos y gerenciales, eleva su calidad de gestión y satisface las 
necesidades y expectativas de los usuarios.  En la actualidad, la administración 
educativa maneja planes, programas, proyectos,  presupuestos, modelos, 
mapas, sistemas, estrategias, personal, docentes, alumnos, infraestructura, 
materiales, equipo, comunicaciones  y otros, con lo cual tratan de asegurar el  
logro de los objetivos y la maximización de los resultados en las instituciones 
educativas.  
 
Todos los precedentes aspectos  representan tareas  en  su principio, que  
seguidamente se convierten  en  actividades, las  cuales forman parte de alguna 
de las funciones o momentos de la Administración educativa; esto es que, la 




momentos o funciones  siguientes: planificación, organización, dirección,  
coordinación,  ejecución  y  control respectivamente. 
 
La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 
institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación 
educativa, para lo que resultan necesarios   saberes, habilidades y experiencias 
respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas 
y mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas educativas.   
 
En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el 
concepto de planificación cobra importancia debido a que permite   el   desarrollo 
de las acciones de conducción-administración y gestión, ya sean educativas o 
escolares. En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo 
el proceso institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta producir 
cambios en el quehacer cotidiano. 
 
Teniendo en cuenta el valioso significado de la función administrativa de 
la gestión educativa y su relación con la gestión institucional, es preciso 
ponderar la actual situación que se observa en las instituciones educativas  del 
sistema educativo peruano actual, de ahí que la importancia del desarrollo del 
presente estudio denominado: relación entre las funciones de la administración 
y la gestión institucional de las Instituciones Educativas del nivel de Educación 





La tesis se ha estructurado en cuatro capítulos: En el primer capítulo se 
determina el problema de la investigación. Comprende la explicación y análisis 
de la situación problemática; la formulación del problema a través de 
interrogantes de forma general y específicos; los objetivos de la investigación, 
general y específicos que orientaron el presente estudio. En el segundo capítulo 
se señala el marco teórico. Contiene los antecedentes referidos a la 
investigación; las bases teóricas que dieron sustento doctrinario; el marco 
conceptual, las hipótesis y la operacionalizacion de variables. 
 
En el tercer capítulo se establece la metodología de la investigación. Se 
precisan los métodos nivel, tipo y diseño de la investigación, la población y 
muestra; y técnicas e instrumentos de la investigación.  
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y discusión. La 
interpretación y análisis de los resultados a través de cuadros, gráficos y la 
prueba de hipótesis, en el marco de precisión se consignan las conclusiones y 
sugerencias.  
 
Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y se ajuntan los 













1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Vivimos en un contexto de grandes cambios y desarrollos en todos los 
campos, los  mismos que son vertiginosos como resultado del desarrollo 
de la ciencia y su aplicación práctica (tecnología); estos cambios afectan 
no sólo a la tecnología, a la economía, al mercado; si no también a la vida 
política, a las manifestaciones culturales, a la religión y en nuestro caso a 
la educación y a sus componentes. 
 
En tal sentido, la educación debe formar hombres innovadores, que 
se desarrollen en torno a los pilares de la educación. La cual exige ser 
constante en el aprendizaje y una educación gradual que prepare a las 
generaciones futuras para enfrentar retos y problemas en conformidad al 
avance de la ciencia y de la tecnología. Con este panorama el Perú se 
perfila con un nuevo enfoque educativo mediante el cual el ministerio de 
educación viene desarrollando un profundo proceso de modernización, 





A esto se agrega el inicio de múltiples cambios a nivel del currículo, 
capacitación, gestión, investigación, descentralización, materiales, 
infraestructura, etc. Proceso que involucra a los directores en la búsqueda 
de un desarrollo de las actividades educativas en la gestión con la 
finalidad de potenciar los servicios educativos.  
 
En el caso de las Instituciones Educativas Secundarias del ámbito 
de la ciudad de Juliaca, que anteriormente venían practicando un enfoque 
tradicional de la enseñanza y con una comunidad escolar tan 
heterogénea, con la instauración de nuevo enfoque pedagógico, bajo la 
normatividad D.S.Nº 011-2012-ED. Reglamento de la Ley General de 
Educación Nº  28044, que pretende un cambio hacia la calidad de la 
educación. Causaron zozobra, incertidumbre, descontento y hasta 
rechazo de parte de muchos agentes educativos. Pese a la buena 
intención, portes y compromisos de algunos agentes no resultaron 
suficientes y por lo general sólo quedan en papeles sin haberse ejecutado. 
 
Durante la experiencia laboral, se tuvo la oportunidad de observar, 
en los documentos de las Instituciones Educativas Secundarias. Que 
estos no guardaban relación  adecuada con la Institución Educativa, 
hecho que no permite aún formalizar adecuadamente la organización y 
por ende mejorar su funcionamiento; incluso existen Instituciones que 
carecen de estos documentos. 
 
Respecto a la selección del personal docente para cada caso, se 




complejos y la carencia de aplicación de mecanismos, a veces no permite 
encontrar a docentes idóneos por haberse basado en el legajo, el currículo 
vital o expediente, que no muestran la capacidad que poseen éstos, 
puesto que obtenerlos les resulta fácil. En otros casos con el poder 
otorgado a los directores, para este proceso, incluyen en trabajo a 
personas cercanas o bien negocian estos puestos. 
 
El enfoque educativo vigente asocia a los directores con la función 
del profesional en educación con liderazgo, el mismo que debe demostrar 
altas cualidades de ser un buen líder, que su práctica profesional esté 
estrictamente relacionado con los objetivos de la Institución; a pesar que 
el contexto (geomorfológico, socio-ambiental, cognitivo, etc.) sean 
complejos, incompatibles, hasta adversos con los objetivos esperados; sin 
embargo, esta cualidad las pierden con actitudes que carecen de valores 
como la equidad, la responsabilidad, la democracia, entre otros. 
 
La función de control es vista desde la perspectiva de la supervisión 
educativa como monitoreo, que permite al director evaluar y orientar el 
trabajo pedagógico, pero en realidad se aplica de un modo tradicional que 
no coadyuva al logro de los objetivos y competencias, limitándose a un 
control verticalista y en casos extremos ni se dan. 
 
Si observamos el rol de los directores, en la que muchas veces por 
la complejidad de funciones que tiene que realizar, se opta por rápidas 
pero erróneas decisiones y formas de hacerlo; por ejemplo respecto al 




autoritario basándose en el dogma de leyes, otorgando a los docentes 
memorandos, resoluciones de demérito, de mérito, entre otras, pues 
muchas veces creyendo conseguir un resultado eficaz, crea por el 
contrario: temor, desconfianza y resentimiento. Las supervisiones resultan 
ser seguimientos que únicamente detectan errores sin alguna orientación 
constructiva. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La investigación fue de mucha relevancia porque las funciones 
administrativas están relacionadas con la gestión institucional, por 
supuesto que ocupan un lugar en la agenda para analizar y debatir  como 
corresponde; además son estudios que contribuyen al desarrollo de la 
calidad educativa principalmente en nuestro medio. Se establece el 
problema de la investigación y se plantea la necesidad de determinar los 
efectos que tienen las variables de estudio. 
 
1.2.1.  PROBLEMA GENERAL 
¿Qué grado de relación existe entre las funciones de la administración y 
la gestión institucional de las instituciones educativas del nivel de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca durante el año 2016? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿En qué medida la planeación y organización de las funciones de la 
administración se relaciona con la gestión institucional de las instituciones 




 ¿Cómo es la relación de  la integración del personal de las funciones  de 
la administración y la gestión institucional de las instituciones de 
Educación secundaria de la ciudad de Juliaca?  
 ¿De qué forma la dirección y control de las funciones de la administración 
se relaciona con la gestión institucional de las instituciones educativas  de 
Educación secundaria de la ciudad de Juliaca? 
 ¿En qué medida se promueven las capacitaciones dentro de las funciones 
administrativas de las instituciones educativas de educación secundaria 
de la ciudad de Juliaca? 
 ¿Qué tipo de motivación se desarrolla dentro de las funciones 
administrativas en las instituciones de Educación secundaria de la ciudad 
de Juliaca? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio denominado Funciones de  administración y su 
relación en la gestión institucional de las instituciones educativas de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca durante el año 2016, se 
justifica porque se pretende evaluar de alguna medida los resultados que 
se lograron y se vienen logrando luego de implantada el enfoque 
pedagógico vigente, incidiendo sobre todo en las funciones de la 





 En este sentido, la experiencia profesional y el manejo de 
informaciones establecidas en el presente estudio, son importantes 
porque demostraron que el problema educativo también se traduce en la 
gestión educativa que demanda una administración de calidad, con un 
personal capacitado, cuyos índices reflejan en los resultados de la 
evaluación institucional. 
 
Además la globalización y el mercado de la libre competencia 
exigen a los profesionales de la educación y a quienes dirigen las 
instituciones educativas a asumir el rol profesional de ser líderes en la 
gestión y administración educativa. 
 
Frente a ello se hizo necesaria la investigación, pues hay que 
determinar el grado de relación de las funciones de la administración y la 




1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Establecer el grado de relación existente entre las funciones de la 
Administración y la Gestión institucional a cargo de los directores de las 
instituciones educativas de educación secundaria de la ciudad de Juliaca 






1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Precisar las medidas en que la planeación y organización de las 
funciones de la administración se relacionan con la gestión 
institucional de las instituciones educativas de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca  
 Describir la relación entre la integración del personal de las 
funciones de la administración y la gestión institucional de las 
instituciones educativas de educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca.  
 Describir de qué forma la dirección y control de las funciones de la 
administración se relacionan en la gestión institucional de las 
instituciones educativas de educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca. 
 Identificar la medida en que se promueven las capacitaciones 
dentro de las funciones administrativas de las instituciones 
educativas de educación secundaria de la ciudad de Juliaca. 
 Analizar el tipo de motivación que se desarrolla dentro de las 
funciones administrativas en las instituciones educativas de 










EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Landa (2001) enfatiza que: “Con lo referente a los antecedentes de la 
presente investigación realizadas en nuestro medio y a nivel local, no se 
han encontrado investigaciones exclusivas que guardan relación en torno 
al tema que pretendemos estudiarla. Sin embargo podemos destacar los 
siguientes estudios realizados que se relacionan de manera directa e 
indirecta”: 
 
Landa (2001) en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno la 
investigación denominada: El Proceso administrativo en los centros  
educativos primarios del distrito de Laraqueri – Pichacani, realizado por la 
Eva Landa Tito, tuvo como población a 90 docentes de 26 escuelas.  
 
Arribó a las siguientes conclusiones: “El grado de conocimiento de 
los docentes técnico administrativo influye directamente en la frecuencia 





de los Centros Educativos Primarios que corresponde al Distrito  de 
Laraqueri – Pichacani del departamento de Puno” (Landa, 2003), 
sugiriendo que la Dirección Regional de Educación debe promover cursos 
de capacitación en materia de administración de la educación, en vista de 
que la mayoría no conocen la estructura, contenidos, ni la significación de 
los documentos técnico administrativos. 
 
Alata (2005) UNA Puno, en la tesis: Procesos de Administración 
Educativa  en los Centros de Educación Secundaria estatales de la ciudad 
de Puno, presentado por David Alata Flores, se concluye en lo siguiente: 
“Se ha determinado que los directores de los Centros Educativos 
demuestran deficiencias en la posesión de los instrumentos de los 
procesos de la administración educativa, puesto que no es adecuada y 
coherente a los criterios y principios de la administración científica”, frente 
a esto sugiere que para ocupar un cargo directivo, los docentes deben ser 
permanentemente capacitados en Administración de la Educación para 
desempeñar sus funciones con eficiencia y eficacia. 
           
Paxi Cruz (2001) como uno de los antecedente podemos incluir: “La 
supervisión interna y el proceso de enseñanza - aprendizaje en los 
colegios rurales del distrito de Acora”; presentado por el licenciado Eloy 
Paxi Cruz, cuya conclusión es: “La relación que existe entre la supervisión 
interna y el proceso de enseñanza – aprendizaje de los colegios rurales 
del distrito de Acora de acuerdo al coeficiente de correlación que se 




muy baja entre las dos variables investigadas, con estos resultados se 
prueba que la hipótesis estadística nula, es cierta. Esto es la supervisión 
interna que recibieron los profesores de los colegios rurales del distrito de 
Acora es muy baja con relación al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
(Paxi, 2001, p. 92). A la que sugiere que la labor que realizan los directores 
debe ser a través de las fichas de supervisión interna y luego orientar y 
asesorar a los profesores con el fin de detectar y superar los errores 
cometidos. 
 
2.2    BASES TEÓRICAS 
2.2.1   FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
La administración educativa responde a toda una estructura, pero opera en 
base a la delegación de funciones, sus elementos interactúan de manera 
sistemática tomando en cuenta la realidad educativa; en cuanto a las 
funciones se tienen: la función de planificación, de organización de sus 
elementos, de integración del personal, de dirección y control; cabe señalar 
que, con el enfoque educativo vigente, son asignadas al director en una 
nueva dimensión. 
 
El conocimiento y la puesta en práctica de la administración en la 
Educación constituyen una base sólida para el desarrollo y el logro de la 
calidad educativa. La administración tiene como propósito la eficiencia; 
pero para que esto sea así, es necesario contar con elementos materiales 
y humanos, por ejemplo: un personal calificado y preparado, por otro un 




permitirán alcanzar los objetivos y satisfacer los servicios que ofertan las 
instancias educativas. 
 
A través de la historia de la humanidad, la administración ha jugado 
un rol importante incluso en la vida de la persona. Más aún en los tiempos 
actuales que está en apogeo la modernidad educativa orientada hacia la 
calidad y la excelencia. Se habla con mucha frecuencia de liderazgo, 
planeamiento estratégico, monitoreo, eficiencia, eficacia, celeridad, 
simplicidad, calidad total, competitividad y muchos otros que constituyen 
términos modernos de la administración.   
 
Es así que en los últimos años, aproximadamente desde el año 
1995 se han puesto en práctica muchos paradigmas educativos, tal es el 
caso de la articulación, infoescuela, nuevo enfoque pedagógico, 
bachillerato, la nueva secundaria y actualmente IPEBA. La calidad 
educativa, cada uno con esquemas y propuestas diferentes. En todos 
ellos sin excepción se considera la administración como gestión educativa 
y al director como un gerente institucional; pero la administración es 
amplia porque incluye una serie de funciones, como habíamos formulado: 
la planificación, la organización, la integración del personal, la dirección y 
control que se ponen en práctica en la gestión educativa, las personas 
involucradas deben conocer estas funciones y ejecutarlas para desarrollar 
su institución. También es importante que conozcan tales funciones los 
demás miembros de la comunidad educativa y sepan supervisar en que 




En todo el proceso de la administración en general el factor hombre 
es primordial, porque maneja información y por ende conocimiento, por su 
dinamismo y su interrelación social con los elementos que hacen posible 
la administración, porque establece normas de convivencia y por el buen 
porvenir de la institución; por ello, el factor hombre es el elemento más 
significante que pone en operatividad a los demás factores del sistema de 
administración. 
 
2.2.2 EL ENFOQUE EDUCATIVO VIGENTE 
“Uno de los aspectos más importantes de la propuesta educativa del 
Ministerio de Educación es el Enfoque Educativo Vigente; el cual recoge 
los planteamientos actuales relativos a la forma en que aprenden los 
alumnos, se considera que el aprendizaje es un proceso muy complejo de 
carácter social, socializador y fundamentalmente activo que incide en su 
desarrollo Integral (conocimientos, sentimientos, actitudes, valores) en 
interacción con el medio, llámese la familia, los medios de comunicación, 
amigos, costumbres, usos, comunidad en general. Todo ello mediante las 
facilidades y mediación del docente y por el que se puede lograr que los 
alumnos aprendan a aprender, a hacer, a ser y convivir” Tanca, (2004), 
(p. 99). 
 Tanca, (2004) sostiene que: “Teniendo en cuenta que los grandes 
cambios en el mundo de hoy, son consecuencia del acelerado proceso de 
globalización, es así que en el Perú se están produciendo rupturas de 
modelos, razón por la cual se está promoviendo un cambio de paradigmas 




creatividad, es decir, de una centrada en la enseñanza por un enfoque 
centrado en el aprendizaje, que resulte más significativo para los alumnos, 
bajo nuevas concepciones respecto al rol de los directores, docentes, 
alumnos y padres de familia, con el fin de mejorar la calidad de los 
servicios educativos”. 
 
Asimismo, se instaura el Enfoque Educativo Vigente con la finalidad 
de reorganizar el quehacer pedagógico de cada Centro Educativo y 
cumplir así su función social; lo que supone replantear creativamente la 
dinámica institucional, tanto en el nivel pedagógico como en el de gestión. 
 
Una gestión de calidad requiere de una adecuada conducción, en 
función de las grandes demandas y retos que la Institución Educativa y la 
sociedad plantean, ello hace necesario conducir a la Institución Educativa 
en torno al Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 
La economía mundial es escenario de una nueva revolución 
científico- tecnológica cuya organización es a gran escala, donde la 
innovación tecnológica está cada vez más ligada a la actividad productiva; 
dentro de este panorama se convierte en una necesidad la incrementación 
de la producción, descubrir nuevas ventajas e ingresar al mundo de la 
competitividad; esto implica asumir nuevos retos, de cambio en los 
comportamientos académicos y sociales en interrelación con el sistema 
educativo y con el sistema técnico pedagógico; todo esto obliga a 




convivencia en función a los nuevos tiempos. En tal sentido, la gerencia 
en educación viene renovando criterios y actitudes tradicionales de la 
administración, actúa cuantificando y cualificando los servicios que oferta, 
no pensando solamente en la entidad que se dirige sino también en los 
usuarios potenciales  y velar por satisfacerlos cada vez mejor. 
                         
La educación y de manera concreta la administración educativa no 
está aislada de los cambios económicos y tecnológicos habidos en el 
mundo, más bien se desarrolla a la par; en esta medida, la nueva visión 
de la gestión educativa tiende a la descentralización de la misma, por 
ejemplo: en forma general si anteriormente la gestión y administración 
giraba en torna a una planificación centralizada y en función a una o dos 
personas, en cambio ahora es descentralizado, y en ese proceso van 
cambiando las competencias, las responsabilidades para todos los 
elementos involucrados en la administración y gestión educativa. 
 
Por otra parte, la gestión y la administración en estos  nuevos 
tiempos del enfoque educativo está rompiendo los esquemas verticalistas 
de la simple instrucción de los jefes o de los profesionales que hacen de 
directores en las instituciones educativas; las nuevas tendencias 
educativas de la gestión y la administración se caracterizan porque los 
profesionales asumen responsabilidades de la conducción, tienen como 
misión planificar y ejecutar lo planificado; es decir en la práctica asumen 
sus responsabilidades y funciones profesionales en la planificación y en 





Según Koontz y Weihrich (2004, p. 33) nos dicen que la: “Administración 
es proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en 
grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos, 
creando y manteniendo las condiciones adecuadas”; esta definición 
referido a la administración se aplica a todo tipo de organizaciones, a todo 
nivel con el fin de generar mejores resultados, demostrando eficiencia y 
eficacia. 
 
Administrar implica asumir responsabilidades compartidas, 
significa realizar un esfuerzo mancomunado con el objetivo de generar 
ingresos o ganancias cuyos beneficiarios también serán todos; ejemplo, 
si una institución educativa genera resultados eficaces y eficientes en la 
prestación de servicios profesionales a  la sociedad, entonces será como 
resultado del esfuerzo y sacrificio de todos su elementos y factores; por lo 
tanto, ante la sociedad serán reconocidos todos los elementos que hayan 
participado en dicho proceso de gestión; al respecto según lo extraído de 
la web (www.monografias.com) señala:  
 
La administración está regida por dos conceptos fundamentales: en 
primer lugar, por la necesidad de ejecutar los fines que el grupo 
tiene, o lo que se proponen los directivos, por ejemplo la satisfacción 
de las necesidades primarias del individuo y de la sociedad. En 
segundo lugar, la administración obedece a la necesidad de buscar 




hacerlas cada vez mejores, más rápidamente y con menor esfuerzo 
y recursos; con estas actividades en la producción de bienes y 
servicios podría decirse que la eficiencia consiste en lograr su 
optimización, rapidez y economía. 
 
En resumidas cuentas, la administración significa trabajo en equipo 
con objetivos o metas definidas en las que todo los miembros 
responsables asumen para hacerlas bien hasta lograr lo establecido; la 
administración significa tener una visión y misión compartida por los 
miembros de la institución. 
 
2.2.4. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 
Según Calero (1998, p. 76) la Administración Educativa: “Es un proceso 
social relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, 
supervisión y unificación de las energías humanas y materiales, 
organizadas formal o informalmente dentro de un sistema unificado, para 
cumplir objetivos predeterminados del sector educativo”; por su puesto 
que es una apreciación bastante general, pero es importante porque 
considera a la administración como un proceso que se encarga de 
organizar, unificar las potencialidades humanas y las herramientas 
necesarias con el propósito de lograr objetivos educativos. 
 
En ese entender la administración educativa está compuesto por 





2.2.4.1. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN      
 
Calero, (1998) menciona: que “Las funciones de la administración 
constituyen una estructura muy útil para organizar los conocimientos 
administrativos e integran las funciones de planeación, organización, 
integración de personal, dirección y control; que con el enfoque educativo 
vigente, son asignados al director en una nueva dimensión” (p. 65). 
 
2.2.4.2.  PLANEACIÓN 
Planeación proviene del verbo planear y según la Real Academia 
Española quiere decir: “Trazar o formar el plan de una obra. || 2. Hacer 
planes o proyectos” (Microsoft® Encarta® 2009); entonces la planeación 
involucra todo aquello que traza y proyecta de forma anticipada ejecutar 
una determinada obra. 
 
Parafraseando a uno de los conocedores en la materia, la 
planeación sería: “un proceso que consiste en determinar por anticipado 
cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué debe hacerse para 
alcanzarlos. La planeación comienza por establecer los objetivos y 
detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible 
y por adelantado. La planeación determina dónde se pretende llegar, que 
debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden” Calero, (1998) (p. 35); en 
principio planear implica proyectar, y toda proyección se realiza en forma 
consciente, porque se trata de anticipar, visionar una realidad en lo futuro, 
para esta planeación los ejecutores tienen la obligación de estar en 




tener mucho cuidado las condiciones concretas del hecho educativos en 
proyección; finalmente en este proceso es de vital importancia la 
formulación de la temporalización. 
 
a) Enfoque Operacional del proceso Administrativo 
Se encarga de recoger los conocimientos teóricos de la administración 
pertinentes y coherentes a las labores administrativas (del director) en el 
sector educación, en este proceso se integran conceptos, principios y 
técnicas que se encuentran en base de la tarea administrativa. El enfoque 
operacional se apoya en conocimientos de otros campos del saber 
humano con la intención de desarrollar conocimientos científicos de 
aplicación práctica.  
 
No obstante, dentro de este modelo, se desarrolla el enfoque 
sistémico por el cual las Instituciones Educativas reciben insumos, los 
transforman y obtienen un producto; pero, este enfoque operacional indica 
la manera de cómo esos insumos se transforman a través de las funciones 
de la administración, tales como: planeación, organización, integración de 
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Retroalimentación Constante 
  FUENTE: Elaboración propia. 
         Desde el punto de vista operativo, la planeación tiene que ver con la 
selección y definición de la misión, con el establecimiento de los objetivos 
y lo principal con las tareas y responsabilidades para cumplirlos; todo lo 
referido requiere de la toma de decisiones; de este modo, el planeamiento 
constituye en un método racional y sistemático para el cumplimiento de 
objetivos o el logro de metas prestablecidas, lo que supone una 
innovación administrativa; fíjese que en ese proceso resalta algo 
importante, la relación que existe entre la planeación y el control; al 











control sin planes carece de sentido, pues la gente no tendrá manera de 
saber si efectivamente se dirige a dónde quiere ir, sin antes saber  a dónde 
se quiere ir”; quiere decir, que los elementos que constituyen la 
administración se encuentran interrelacionados en base a objetivos 
previamente seleccionados y definidos. 
 
Con la emisión de normas a favor de la modernización de la Educación 
como política educativa y el enfoque educativo vigente, se propone a las 
Instituciones Educativas Primarias encabezados por el director elaborar el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), como herramienta para conducir 
apropiadamente al Centro educativo para sí poder responder a los nuevos 
retos que plantea los cambios en la sociedad, así como para ayudar a mejorar 
significativamente la Gestión Educativa a cargo de los directores, esto no en 
la medida de que el PEI sea manejada según sus propósitos.  
 
b) Importancia de la Planeación 
Calero, (1998) menciona: que “La planificación, planeamiento o 
planeación son términos con los que se denomina a la etapa inicial del 
proceso administrativo. Factibilidad de la elección de una entre varias 
posibilidades de acción para la empresa o centro educativo en su 
conjunto, con el fin de lograr los resultados deseados y definidos como 
objetivos… vale distinguir que la planeación es un proceso, una actividad; 






La importancia de la planeación es obvia en cuanto: 
 Evita la improvisación e incertidumbre. 
 Fija la atención en objetivos para orientar las actividades por el 
camino más corto, sencillo y económico. 
 Reduce los costos al mínimo, al eliminar el trabajo inconexo e 
irreflexivo. 
 Economiza el tiempo. 
 Facilita el control y la supervisión. 
 “Es la base en el cual descansan las otras acciones 
administrativas (organización, ejecución y control) y les sirve de 
apoyo a las mismas, orientando las decisiones para lograr los 
resultados deseados. Sin las actividades previstas en la 
planificación no habría nada que organizar, nadie para actuar y 
ninguna necesidad de control” Koontz y Wheirich, (2004) (p. 
194). 
 
En tal sentido, la planificación de las etapas siguientes del proceso 
administrativo (organización, ejecución y control) son requisitos para el 
éxito de la gestión. 
 
Calero, (1998) menciona: que “La planeación incluye la selección 
de los objetivos institucionales, así como los medios para alcanzarlos. Es 
un enfoque racional para alcanzar objetivos preseleccionados. Puesto que 
en este enfoque no se pone en práctica en el vacío, la buena planificación 




decisiones y acciones de la planeación habrán de operarse; por su parte 
Billy E, Gotees hace un aporte importante al respecto” (p. 66): 
“Es fundamentalmente elegir y un problema de planeación 
surge tan sólo cuando se descubre la existencia de un curso 
diferente de acción. En este sentido, es una toma de decisiones, es 
decidir por adelantado qué hacer, cómo cuándo, dónde, quién ha de 
hacerlo, etc. Cubre la brecha desde donde estamos hasta dónde 
queremos ir” Calero, (1998). 
 
c) Tipos de Planes. 
“Los planes pueden clasificarse en: propósitos o misiones (función o tarea 
básica), objetivos o metas (fines que se persiguen), estrategias 
(determinación de objetivos a largo plazo), políticas (consisten en 
enunciados o criterios generales que orientan el pensamiento en la toma 
de decisiones), procedimientos (planes para establecer métodos de 
manejo de actividades), reglas (exponen acciones u omisiones 
específicas, no sujetas a la direccionalidad de cada persona), 
presupuestos (formulación de resultados esperados en cifras), programas 
(conjunto de metas, políticas procedimientos, reglas, asignaciones de 
tareas, pasos a seguir, recursos para emplear, apoyados en presupuestos 
para llevar a cabo un curso de acción dado)” Calero, (1998). 
 
d) Planeamiento estratégico. 
Calero, (1998) menciona: que “Fluye de la necesidad básica de tener una 




determinado, con objetivos claros, metas y proyectos específicos, los 
planes estratégicos son diseñados para alcanzar las metas generales de 
una organización son de largo plazo, y los planes operativos contienen 
detalles para poner en práctica los planes estratégicos en un corto plazo”. 
 
e) Toma de decisiones. 
Es la selección de un curso de acción entre varias alternativas y constituye 
la esencia de la planeación. No puede decirse que exista un Plan si no se 
ha tomado una decisión, un compromiso de recursos, dirección o 
prestigio. Mientras tal cosa no ocurra, estaremos únicamente frente a 
estudios y análisis de planeación. 
 
Dentro de este contexto y para que el caso nuestro se plantea en 
el marco del Enfoque Educativo Vigente, la necesidad de que cada 
Institución Educativa elabore y maneje el Proyecto Educativo Institucional, 
pues traduce la voluntad de cambio, concertación y compromiso como 
propósito colectivo de los miembros de la comunidad educativa. 
 
f) Planeación educativa 
Alvarado O. menciona que el planeamiento educativo: “Es el proceso de 
ordenamiento racional y sistemático de actividades y proyectos a 
desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes a fin de 




Por lo que podemos decir, los gerentes o directores de las 
diferentes Instituciones Educativas tienen la responsabilidad primordial de 
planificar, porque la planeación es esencial para que los estudiantes 
logren niveles de eficacia en su rendimiento; porque la planeación se 
convierte en un medio que explica el cómo hacerlo o el cómo debe 
lograrse. 
 
           Elementos de la Planeación Educativa 
 Objetivos, son los que establecen las realidades futuras que se espera 
lograr. 
 Acciones, medios o actividades específicas planificadas para lograr 
objetivos. 
 Implantación, en la dirección institucional que debe tomar el personal 
para llevar a cabo el plan. 
 PEI, PAT, Presupuesto del Centro Educativo, Plan Anual de Supervisión. 
 
El Proyecto Educativo Institucional 
En “concordancia con la Política Educativa Nacional, se ha transferido a los 
Directores la responsabilidad de gerenciar” la Institución Educativa, por lo 
que es fundamental esta fase para fijar el curso concreto de acción que se 
ha de seguir. Este se plasma en un documento (plan); razón por la que la 
planeación se convierte en un ejercicio de negociación entre los diferentes 
grupos de interés de toda organización, donde la principal herramienta para 
esta función en el caso de las Instituciones Educativas, lo constituye el 




instrumentos de planeación que coopera en  la conducción de las 
instituciones educativas de la manera más apropiada a fin de responder a 
los retos planteados por los constantes cambios. En este marco de 
comprensión se suman las partes con “un propósito colectivo, donde el 
director, los docentes y miembros de la comunidad educativa y civil 
proponen cambios progresivos importantes y necesarios” 
comprometiéndose a realizarlos, lo que facilita el trabajo del Director. 
 
En concordancia a los documentos de la política educativa del 
Ministerio de Educación se tienen como principales componentes del PEI: 
 Identidad del Centro Educativo. 
 Diagnóstico. 
 Propuesta Pedagógica. 
 Propuesta de Gestión. 
 Proyectos de Innovación. 
 
          Un documento de corto plazo que permitirá coadyuvar al 
cumplimiento del PEI, es el Plan Anual de Trabajo (PAT), que es la 
herramienta que concretiza sistemáticamente las propuestas planteadas en 
el PEI.; en este documento contienen los objetivos pedagógicos y de gestión, 
que deben ser alcanzados a nivel institucional en un periodo de un año. 
 
En consecuencia, podemos decir que el diseño del PEI implica la 
definición de los principales tipos de planes según la función de planeación 




Según los nuevos enfoques de la educación, el PEI es considerado 
como una herramienta valiosas que se emplea en el enfoque gerencial; al 
respecto Alvarado O. (1990) refiere: que “El PEI es un documento orientador 
producto de un proceso de reflexión colectiva que postula básicamente el 
perfil del centro educativo en términos de un patrón axiológico de los perfiles 
(alumnos y docentes) y enfoques pedagógicas pertinentes, así como los 
objetivos y estratégicos de desarrollo institucional a mediano y largo plazo. 
Y según el mismo autor los propósitos del PEI”. Son los siguientes: 
 Canalizar aspiraciones, intereses e inquietudes de la comunidad 
educativa. 
 Definir el marco doctrinal o ideario. 
 Establecer los valores del Centro Educativo. 
 Perfilar el tipo de alumno estableciendo principios pedagógicos e 
indicadores. 
 Perfilar el tipo de docentes que comande el centro educativo a la 
luz de nuevas propuestas pedagógicas. 
 Verificar los criterios y procesos pedagógicos. 
 Ser un referente de la tarea educativa administrativa. 
En este contexto, otro de los elementos primordiales en el proceso de la 
planeación está considerado la evaluación; la evaluación tiene el propósito 
de verificar la efectividad en los avances y retrocesos del proyecto, descubrir 
las fortalezas y las debilidades durante el desarrollo del proyecto; así  mismo, 
valorar a los factores humanos que hacen posible la concretización de lo 






La organización es un producto natural de los seres humanos, se organizan 
para satisfacer sus necesidades, los mismos que responden a ciertas 
necesidades, toda organización responde a la satisfacción de las 
necesidades; al respecto extraemos esta información de valía: “el término 
organización se usa en forma muy diversa en la administración. Algunos 
teóricos particularmente aquellos que enfocan la administración a la luz de 
las ciencias del comportamiento consideran la organización simplemente 
como las relaciones humanas en la actividad del grupo, equivalente a la 
estructura social. Así, la organización comprende  todas las relaciones 
formales e informales, dentro y fuera de la empresa que tiene relación con el 
comportamiento de los empleados. Otros usan el término organización en 
el sentido de empresa una institución para alcanzar metas”. 
 
Koontz, (2004) mencionan que, “A menudo se afirma que las 
personas capaces pueden hacer funcionar cualquier patrón organizacional. 
Hay quienes aseguran que es indudable que tanto las personas capaces 
como las dispuestas a cooperar, trabajarán en conjunto más efectivamente 
si saben qué parte le corresponde desempeñar en una operación en equipo 
y conocen la relación entre sí de sus funciones”.  
 
“Esto se aplica por igual en las Instituciones educativas; además, para 
el eficaz desempeño de una función se debe tomar en cuenta el suministro 
de la información necesaria y de otros instrumentos indispensables para su 




quién realiza, cuáles tareas y quién será responsable de qué resultados” (p. 
250.) 
 
A. Principios de la Organización 
Según lo extraído de la web (monografías.com) señalamos los principales 
principios de la organización: 
1.- Principio de Coordinación.- “Toda organización debe aspirar a 
ser un proceso integrador de esfuerzos e interacciones de 
personas, grupos y entidades. Debe unificar criterios para el 
mayor y mejor logro de objetivos”. 
2.- Principio de Autoridad.- “Consiste en plantear y lograr que otros 
actúen cumplida y adecuadamente para lograr objetivos 
predeterminados. Autoridad y responsabilidad son correlativas”. 
3.- Principio de Jerarquía.- “En una estructura orgánica, la jerarquía 
es la existencia del grado de autoridad de los diversos niveles, 
desde la cúspide hasta la base”. 
4.- Principio de Funcionalismo.- “Es el resultado de la división del 
trabajo, puesto que al separar las acciones y asignarlas a 
individuos, hay, paralelamente, una separación de funciones”. 
5.- Principio de Delegación.- “Implica conferir autoridad a un 
subordinado para que realice determinadas tareas o funciones 
con plena responsabilidad. Delegación no significa transferencia”. 
B. Formas de Organización 
a) Comités.- Es el más común de las organizaciones; trata de la 




unen los objetivos por cuales siguen sus acciones para culminar en 
un tiempo delimitado y luego culminan su operatividad. 
b) Equipo.- Está compuesto por un cierto número de personas que 
tienen responsabilidades grupales, con un propósito y un método 
de trabajo en común, del cual todas ellas son mutuamente 
responsables. 
c) Grupo.- Es la reunión entre dos o más personas que actúan de 
manera uniforme en pro del cumplimiento de metas comunes y 
desarrollan normas referidas a conductas esperadas de los 
miembros de los grupos. 
 
C. Etapas del Proceso de Organización 
Tener una cultura organizacional es algo difícil pero no imposible; en 
cuanto a los trabajadores de la educación constituye una etapa primordial 
en la administración; esta etapa es un proceso en las que se distribuyen 
responsabilidades compartidas, se ejecuta en base a etapas como hemos 
podido extraer estas etapas son:  
1.- Formulación de Políticas.- Se establece orientaciones generales, 
objetivos y metas. Ejemplo: “impulsar la mejora de la educación”. 
2. - Definición del Trabajo.- Se señala las actividades que es preciso 
cumplir. Ejemplo: “Organizar y poner en funcionamiento la 
biblioteca del aula”. 
3.- División y Descripción del Trabajo.- Según la naturaleza del 
trabajo, se divide en forma sencilla y práctica, se agrupan tareas 




Realizar un listado de tareas; formulación del plan, gestión de 
donativos de libros, adquisición de libros con fondos del comité de 
aula, adecuación del mobiliario disponible, elaboración del 
reglamento de la actividad, elección de la junta directiva, 
funcionamiento y supervisión (recuperado de la web. chelarf). 
4. - Asignación de Personal.- Se trata de seleccionar y designar a las 
personas tomando en cuenta sus cualidades, experiencias y 
conocimientos de especialidad. Ejemplo: “elegir o designar personal 
para cada una de las tareas antedichas”. 
5.- Delegación de Autoridad.- La autoridad es la persona más 
responsable en su actuar respecto al equipo de trabajo. Ejemplo: “el 
personal elegido asume su rol, consciente de las responsabilidades 
del trabajo encargado”. 
6.- Establecimiento de Canales de Coordinación y Comunicación.- 
El flujo de comunicación y coordinación permite mayor eficiencia en 
la labor administrativa. Ejemplo: “informes, reglamentos, sesiones, 
etc”. (Calero, 2008, p. 86). 
 
El administrador, en este caso el Director, tiene que conjugar los 
elementos  que estas etapas presuponen, de tal forma que coadyuven al 
logro de las metas propuestas. 
 
D. Organización Educativa. 
Es la distribución de las actividades más la delegación de la autoridad 




organización consiste en establecer la estructura orgánica (Organigrama), 
los niveles de autoridad, el estudio de evaluación y categorización de los 
órganos de los puestos, el cuadro  de asignación personal , instrumentos 
de la organización (El Estatuto, el Reglamento Interno, el manual  de 
organización y funciones, el Manual de Procedimientos), la ubicación 
adecuada de los recursos humanos (materiales, financieros), la mejor 
estructura de la infraestructura. 
 
E. Estructura y Proceso de la Organización 
Sostenemos que la organización es un proceso, cuyos elementos que 
intervienen forman una estructura; entonces ¿qué es una estructura? En 
primer lugar, como toda estructura está conformado por sus elementos, 
en tal sentido, la estructura de una organización no está a la deriva, más 
bien, está en relación directa a los objetivos y planes; de ellas derivan las 
actividades.  
 
En segundo lugar, la estructura constituye el reflejo ideológico e  
integral de la autoridad con que cuenta la dirección de una organización, 
en nuestro caso, la estructura organizacional que está  diseñado en el PEI 
refleja a la Dirección de la Institución Educativa. 
 
En tercer lugar, la estructura responde a las condiciones 
económicas, sociales y culturales, llamado contexto; así la estructura 
organizacional es diseñada para contribuir al desarrollo de la calidad 




de la comunidad educativa; por lo tanto una estructura organizacional no 
debe ser estática. 
 
En cuarto lugar, señalamos que la estructura organizacional no 
está apartado del contexto; es significa que toda estructura organizacional 
tiene funcionabilidad cuando tome en cuenta las limitaciones, los usos y 
costumbres de la organización; en ella se debe tomar importancia el tipo 
de personas que la componen, sus tradiciones, perspectivas, etc. 
 
F. Organización y el Enfoque Educativo Vigente 
En relación al Enfoque Educativo Vigente, en función a los objetivos, las 
necesidades, recursos, contexto, etc, el director establece la organización 
requerida para llevar a cabo la propuesta pedagógica y de gestión, 
estableciendo así mismo el clima que favorece su funcionamiento y 
promueve el logro de las mismas. El PEI, específicamente en las áreas de 
propuesta pedagógica y de gestión es base para la elaboración de 
documentos básicos de gestión. Así mismo, se bosquejan una primera 
aproximación a la posible estructura orgánica, cuyo diseño es resultado 
de la derivación de funciones. Como herramienta de comunicación, el 
organigrama puede ser utilizado para informar a los miembros de la 
Comunidad Educativa la posición, relación de los miembros y la autoridad, 
proporcionando además una visión global de la estructura y cómo está 




La organización administrativa busca el máximo rendimiento del 
servicio educativo, minimizando el costo y esfuerzo, y en el menor tiempo 
posible, cuya estructuración tenga criterio social. 
 
Para que la Institución Educativa tenga éxito pedagógico y 
administrativo debe organizarse y ser una Institución dinámica, sólida y 
permanente, sin olvidar que los documentos de gestión y otros 
documentos son comunes a cualquier organización. 
 
G. Descentralización 
La administración moderna tiende a la descentralización, esto significa 
que las responsabilidades y las tareas planificadas las asumen los 
profesionales que tienen la misión de ejecutarlas en conformidad a lo 
establecido en la planeación; en otros términos las misiones 
institucionales son decididos en base la estructura organizada; sin 
embargo, no existe descentralización absoluta, si no relativa. 
 
En nuestro caso la descentralización transfiere gradualmente 
funciones y capacidad de decisión a las Instituciones Educativas 
Primarias (Directores) y a los órganos administrativos superiores. 
 
H. Delegación de Autoridad 
Se trata de la delegación de funciones que hace la autoridad superior al 




que pueda tomar decisiones en base a las normas y reglamentos que 
estipulan la funcionabilidad de la institución. 
 
I. Documentos Básicos de Organización y Funciones 
“En el marco del  Enfoque Educativo Vigente (EEV), son aquellos que han 
de formular la organización y funcionamiento de la Institución Educativa, 
dentro de éstos podemos mencionar el Reglamento Interno de Trabajo 
(RIT), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP), etc” Calero, (1998) (p. 187). 
 
I.1. Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 
Calero, (1998)  menciona: que “Este instrumento de apoyo permite 
Regular la organización y funcionamiento de la Institución Educativa, 
contiene los objetivos, funciones, responsabilidades y obligaciones de sus 
miembros, que han de permitir el buen funcionamiento de la Institución; 
debe guardar coherencia con los documentos sobre organización y 
funcionamiento de la Institución Educativa; es necesario que este 
documento sea difundido entre los miembros de la comunidad educativa 
para su conocimiento y cumplimiento. 
 
I.2. Manual de Organización y Funciones 
Es un instrumento que determina la organización y orientación del 
funcionamiento de sus diferentes elementos como órgano de ejecución de 
base del Sistema Educativo. Tiene por objeto definir funciones generales 




Educativa, al mismo tiempo debe ser objetivo, coherente y flexible 
(Gallegos, 1998, p. 3). 
 
I.3. Cuadro para Asignación de Personal 
Calero, (1998)  sostiene: que el “Documento técnico que contienen los 
cargos con respaldo presupuestal asignados por el órgano administrativo 
superior, ordenado por jerarquía y puede ser estructurado y nominal… sin 
olvidar que la función de organización desde el Enfoque educativo  
vigente, sirve en tanto se precise los objetivos, metas y alcances, donde 
se agrupe las funciones tanto de gestión como pedagógicas”. 
 
2.2.4.4. INTEGRACIÓN DE PERSONAL. 
Al respecto Koontz, Weihrich (2004, p. 378) señalan: “Pocos ejecutivos 
debatirán el hecho de que las personas son vitales para la operación 
eficaz de una organización y en nuestro caso para una Institución 
Educativa. Los administradores suelen afirmar que la gente es su activo 
más importante; activos humanos que no aparecen en los balances, 
pese a la gran cantidad que se invierte en el reclutamiento, selección y 
capacitación del personal”.  
 
Es importante el aporte, porque resalta la labor activa del 
profesional, esta se hace más significativa en la medida de su 
organización y las funciones que asume; las personas dispersas poco o 
nada tienen significancia en cualesquiera de las actividades; en cambio, 




su accionar es más significativo, más aún si responde a toda una 
estructura funcional. Por todo este hecho el factor hombre es importante, 
de ahí que la selección del personal constituye un proceso en la que se 
aplica herramientas válidas y confiables en el proceso de la selección del 
personal y en consecuencia lograr que el personal integre a la empresa 
de los servicios educativos. 
 
a) Factores situacionales que influyen en la Integración del Personal 
En cuanto a los factores situacionales, iniciamos planteando que el ser 
humano su actuar esta en base a dos dimensiones uno interno y el 
otro externo, además ambos se encuentran interrelacionados; en 
cuanto al factor externo se toma en cuenta el nivel de los estudios 
alcanzados, los grados académicos obtenidos, las experiencias 
asumidas; además las condiciones socio-culturales y su actuar en el 
entorno social, y el cumplimiento de sus deberes y derechos respecto 
a las normas y leyes. 
 
En cuanto a los factores internos del personal, trata de su 
esencia y condición más importante; puesto que se conocerán los 
niveles motivacionales que posee como elemento de la organización, 
el cumplimiento de las tareas y responsabilidades dentro de la 
estructura organizacional; las reacciones emotivas y psicológicas ante 
sus colegas; en ella, no todos somos iguales, más bien respondemos 
a ciertos tipos de personas, por ejemplo unos somos apáticos, otros 




su personal de acuerdo a las características y visiones que tiene la 
institución; por ejemplo hoy las carreras profesionales seleccionan con 
cierta drasticidad a los futuros profesionales con las pruebas 
psicotécnicas. 
 
En consecuencia, los factores situacionales sea internas o 
externas de la persona influyen en la integración del personal dentro 
de una institución; este hecho exige que las instituciones en 
conformidad a sus visiones y misiones tienen como responsabilidad 
seleccionar sistemáticamente a su personal.  
 
b) Selección: Correspondencia entre individuo y puesto 
La calidad, eficacia y eficiencia de la empresa no solo está en los 
equipos, materiales, herramientas que constituyen la planta, hace falta 
la calidad de las personas, y dentro de ella, personas altamente 
preparadas, calificadas y con altos grados de competencia; en otros 
términos hace falta administradores. Parafraseando esta necesidad 
desde el punto de vista empresarial; en el sector educación hace falta 
administradores de la educación, es decir, hace falta un buen director 
con liderazgo. 
Esto demuestra que la selección del individuo está relacionado al 
puesto de trabajo. 
 
c) Selección de Personal 
Con el Enfoque Educativo Vigente los directores tienen la facultad de 




Institución educativa. Mediante el cual y en función a las  necesidades 
y presupuesto autorizado se selecciona al personal, para comunicarlo 
al órgano administrativo superior para formalizar el contrato. 
 
Existen determinados aspectos muy importantes al respecto, 
como en qué casos el director puede o no seleccionar y otros aspectos 
que se encuentran conciliados en las normas pertinentes. 
 
Para el caso de la Educación Básica Regular se proponen las 
siguientes acciones para la selección del personal: 
1. Identificar las características del cargo para el postulante. 
Definir requisitos mínimos. 
2. Proceso de selección: 
Publicación de plazas vacantes presupuestales y requisitos. 
Recepción de solicitudes y expediente. 
Entrevista. 
Seleccionar al personal. 
3. Formalización del contrato. 
 
Una vez seleccionado al candidato, se le comunica a la autoridad 
pertinente, adjuntando la documentación respectiva y se puede formalizar 
el contrato según normas vigentes. Por otro lado, cabe resaltar que para 
el manejo y/o administración del personal, se actúa bajo la normatividad 
pertinente y según se den los casos; así tenemos por ejemplo lo 




Consecuentemente podemos decir que la selección de personal 
dentro de la función de Integración de personal como en el Enfoque 
Educativo Vigente, es un proceso vital para elegir a la persona más idónea 
o indicada para ocupar un puesto y que dicha decisión es capaz de 
determinar el éxito o fracaso de una Institución Educativa, esto entendido 
desde el Enfoque Operacional de la Administración. 
 
2.2.4.5. DIRECCIÓN 
Según Alvarado (1990) refiere que la Dirección: “Es la tarea mediante el 
cual la Administración se relaciona con sus subalternos para ejercer su 
autoridad sobre ellos  a través de una serie de herramientas o técnicas 
que son inherentes a quien ostenta un cargo gerencial o directivo” (1990, 
p. 105); en términos más comprensibles, la administración, para 
concretizar sus objetivos establece una interrelación entre la dirección, la 
autoridad y subalternos; los mismos que son  necesarios para la gestión 
educativa. 
 
En la administración, el factor hombre sigue siendo importante 
porque organiza y pone en actividad todos los factores del proceso 
educativo; el profesional de la educación se convierte más importante 
porque asume la responsabilidad de ser un administrador, un profesional 
con liderazgo; al respecto existe relación entre administración y liderazgo, 
pero no es lo  mismo, cada uno de ellos cumplen distintas funciones; de 
igual manera el director tiene responsabilidades y funciones similares, 




Según lo extraído de la web (administración y servicios. 
Blogspot.com), señala que la función de la dirección: “Es el proceso 
consciente de influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento 
de las metas organizacionales y grupales: por ello las ciencias de la 
conducta realizan su mayor contribución a la administración justamente 
en esta área”. 
 
En nuestro caso la dirección representa la carta de presentación de 
la institución, en ella el director debe reunir ciertas condiciones así por 
ejemplo: tener un alto nivel de preparación académica, tener experiencia 
pedagógica y didáctica impecable; manejar información científica 
actualizada; poseer una estrecha relación social ética y moral con la 
comunidad educativa, y valorar todos los aportes venga de donde venga. 
 
a) Proceso de dirección 
Calero, (1998) mencionan: que “La dirección dentro del enfoque gerencial 
supone la conducción de la organización, basados en un conjunto de 
decisiones acertadas para promover la participación de todos los 
administrativos en la marcha exitosa de la empresa o institución… es 
necesario distinguir nítidamente la autoridad del director, debe tener como 
sustento la capacidad de liderazgo, de tal manera que los administrados 
cumplan sus deberes funcionales entusiastamente”. 
 
“En la dirección de las organizaciones o instituciones, es necesario 




social imperante, y esto conllevará sin duda, a optimizar los esfuerzos y el 
logro de las metas previstas… al referirse a la Dirección como cargo 
administrativo Alvarado (1990) puntualiza que es una tarea mediante la 
cual el administrador se relaciona con sus subalternos para ejercer su 
autoridad sobre ellas a través de una serie de herramientas o técnicas que 
son inherentes a quien obtenga un cargo gerencial o directivo” Calero, 
(1998). 
 
b) Cualidades que debe tener un buen director 
Las cualidades de un buen director pueda que sean más, esto responde 
a las características de la institución a quien representa; en el caso de la 
educación hemos encontrado en la web (Universidad Nacional del Centro 
del Perú. Recuperado en abril de 2017) a los cuales referimos: 
 Capacidad de liderazgo 
Ser capaz de convencer e inducir a los administrados a una lealtad y 
obediencia incondicional. 
 Capacidad para tomar decisiones acertadas 
La decisión que tome siempre deben ser los mas adecuados y con 
resultados favorables a la institución. 
 Capacidad de control total de los administrados 
“Supone que el director posee los conocimientos científicos y técnicos 
para supervisar el funcionamiento de todas las áreas e instancias 





 Ser flexible 
Debe ser permeable y comprensivo frente a las diversas vicisitudes que 
puedan presentarse en la administración del personal. 
 Ser crítico y emprendedor 
El director debe ser capaz de diseñar estrategias, adecuadas, para cada 
objetivo y meta que va cumplirse, e igualmente debe emprender acciones 
pertinentes para la marcha de la empresa o institución. 
 Ser sincero y leal ante los administrados 
Significa esto que, cuando las circunstancia así lo exijan, debe actuar con 
la verdad, defendiendo siempre a las personas que integran la institución. 
 Mantener y demostrar siempre el principio de autoridad 
El director de la institución debe demostrar en todo momento que posee 
autoridad, y que ésta es necesaria para la buena marcha de la institución. 
 Capacidad de perfeccionamiento y renovación frente a los cambios 
El director es la persona que siempre está en constante cambio y 
renovación de sus conocimientos para aplicarlos en beneficio de la 
institución. 
c) Liderazgo 
En primera instancia existe diferencia entre líder y liderazgo; el líder 
organiza, toma el control y encamina una determinada actividad para 
lograr sus metas y objetivos, mientras que el liderazgo es la posesión de 
las características de un líder; en ese proceso para llegar a tener 




un líder pedagógico; en otros términos antes de ser director se debe ser 
un buen maestro. 
 
Calero, (1998) menciona: que “En segunda instancia la 
administración de la educación requiere profesionales con liderazgo, en la 
que demuestre ser capaz de ejercerla de manera eficaz y eficientemente; 
en este sentido los administradores deben ejercer todas las funciones que 
corresponde a su papel a fin de combinar recursos humanos y materiales 
en el cumplimiento de objetivos. La clave para lograrlo es la existencia de 
funciones claras y de cierto grado de direccionalidad o autoridad en apoyo 
a las acciones de los administradores”. 
 
“Por lo expuesto, nos colegimos al concepto difundido por el 
Ministerio de Educación respecto al Liderazgo como el arte o proceso de 
influir en las personas para que asuman voluntaria y entusiastamente en 
el cumplimiento de metas grupales. Lo ideal será que el líder alentara a  
los individuos a desarrollar no sólo disposición a trabajar, sino también 
hacerlo con ahínco y seguridad en sí mismo, contribuir a que un grupo 
alcance sus objetivos mediante la máxima aplicación de sus capacidades, 
etc.” (Liderazgo del director s/a, p. 73). 
 
En lo que sigue formulamos las cualidades que debe reunir el 




d) Cualidades del Liderazgo. 
Primeramente la cualidad de la persona tiene rasgos congénitos y también 
es adquirida, las cualidades se modifican para bien o para mal en el 
contexto social en la que se desarrolla la persona; al respecto señalamos 
que la cualidad del director con liderazgo deriva de la calidad de persona 
y ser humano que es, deriva de las condiciones, capacidades 
profesionales, de su identidad con sus colegas trabajadores y con la 







A estas cualidades, nosotros sumamos los altos niveles de lealtad 
con sus colegas y con los intereses institucionales; por otra la identidad 
social con el trabajo y sacrificio de los padres de familia y estudiantes, con 
sus necesidades y aspiraciones. 
 
e) Comunicación en la Administración 
La comunicación en toda instancia social es vital, por medio de ella existe 
la comprensión entre los seres humanos en todos los ámbitos y niveles, 
por medio de la comunicación expresamos nuestros pensamientos, 




incomprensiones hasta conflictos con o sin derramamiento de sangre; hoy 
se vienen utilizando aparatos tecnológicos que hacen que exista mayores 
comunicaciones e informaciones incluso a tiempo real. 
 
La comunicación en la administración educativa es vital porque a 
través de ella se ponen en actividad y operan todos los factores o 
elementos implicados en dicha tarea administrativa; desde este punto de 
vista existen unja tipología de comunicaciones: orales, escritas, mímicas 
que son utilizados por los administradores de la educación; además se 
tienen comunicaciones formales e informales propios que constituyen 
herramientas para la autoridad administrativa y los directivos en el sector 
educación. 
El siguiente gráfico permite visualizar la amplitud que abarca la 
función de la comunicación como herramienta administrativa, muestra su 
vitalidad en la interrelación entre los estamentos administrativos, muestra 






GRÁFICO N° 2 










    FUENTE: Elaboración propia. 
        
El gráfico presentado señala la función de la comunicación en la 
interrelación entre los elementos de la administración educativa; en forma 
general esto demuestra que la comunicación cualesquiera que ella sea 
está presente en esta importante función administrativa. 
 
En la administración educativa tampoco es cualquiera la 
comunicación, más bien es selecta, gira en torno a ciertas normas y 
acuerdos existentes formales de la vida institucional, están debidamente 
controladas, jerarquizadas; algunos son de viva fuerza como en el caso 
de los memorándum, otros de una información general como en el caso 
de los oficios múltiples; los  mismos que están con el visto Bueno de la 
dirección. El gráfico que sigue explica con mayor detenimiento respecto a 
este asunto: 
COMUNICACIÓN 






GRAFICO  N° 3 





FUENTE: Elaboración propia. 
 
f) Tipos de Comunicación 
Desde el punto de vista de la administración pública, la comunicación al 
ser un aspecto importante tiene sus características por las cuales opera 
la autoridad con la finalidad de alcanzar sus metas y objetivos 
educacionales; al respecto se ha extraído de la web los siguientes tipos 
de comunicación respecto a la administración educativa:  
a. Formal: Es aquella que se da de carácter formal siguiendo reglas 
que impone un grupo, ejemplo: reuniones, juntas, entrevistas, etc. 
Es comúnmente llamada rumor o telégrafo secreto, lo utilizan los 
gerentes para comprender la comunicación formal. Este tipo de 
comunicación informal puede ser útil y precisa o dañina para el 
manejo de las personas.  
 
b. Informal: Es aquella que parte simplemente de reuniones y es de 








c. Ascendente: Es aquella que va desde los niveles bajos de la 
comunicación hasta los niveles altos de una organización o 
empresa. 
d. Descendiente: Es aquella que va desde los niveles más altos a 
las más bajas, ejemplo: desde el presidente o gerente de una 
empresa hasta los obreros. 
e. Verbal: Es aquella que se da a través de palabras, ejemplo: 
reuniones, juntas etc. 
f. Escrita: Es la que se da a través de escriutos como cartas, 
memorando, etc. 
g. Eficiente: Intenta minimizar el tiempo y el costo. Es el esfuerzo 
total de intercambio de información. El costo puede incurrir dinero, 
privación de comodidad y la cantidad de energía y esfuerzo 
gastados en la comunicación. La comunicación se puede 
considerar eficiente si el mensaje se transmite por un canal menos 
costoso y por otros canales alternativos. 
h. Efectivo: Comprende la mejor forma de envío y recibo de la 
información, el pleno entendimiento del mensaje se transmite por 
un canal emprendida al final del intercambio de información. 
 
g) Conducta y estilos de dirección 
Estilos basados en el uso de la autoridad 
En cuanto a los estilos de dirección señalamos tres estilos 
básicos, los mismos que fueron tomados de la página web, 




a) El estilo autocrático, por el cual se impone y espera el 
cumplimiento, es dogmático y seguro, conduce por medio de 
la capacidad de retener u otorgar premios o castigos. 
b) El estilo democrático o participativo, consulta a sus 
subordinados, respecto de acciones o decisiones probables y 
alienta su participación. 
c) El estilo liberal o de “rienda suelta”, hace uso muy reducido de 
su poder, en caso de usarlo, ya que les concede a sus 
subordinados un alto grado de independencia en sus 
operaciones (Recuperado de web. www.tauniversity.org.). 
 
       Esta clasificación acerca de los estilos de dirección presentan 
algunas variables, por ejemplo, los autócratas o benevolentes (son los 
directivos que toman decisiones después de haber escuchado las 
opiniones de sus seguidores). Otra variante es la del líder participativo 
quien se caracteriza por brindar apoyo al que lo solicite. El uso de uno u 
otro dependerá de la situación. 
 
Otra de las variantes es la del líder participativo, que está inmerso 
en casi todas las actividades delegadas sin que nadie lo obligue.  
 
h) Dirección en torno al Enfoque Educativo Vigente. 
El rol del director viene cambiando sustancialmente pues desempeña 
nuevos roles: moderador, coordinador, facilitador, mediador, líder para 




toda la comunidad educativa. Así dentro  de este rol fundamental se 
encuentra la selección de personal, donde el Director tiene un papel muy 
importante en las decisiones sobre el personal, pues deberá  proponer a 
la persona adecuada para la función necesaria. 
 
2.2.4.6. CONTROL 
Esta función es la medición y corrección del desempeño profesional a fin 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, además de 
los planes establecidos con anterioridad con el fin de ser  alcanzarlos; al 
respecto uno de los conocedores en el asunto referido señala:  
Koontz, (2004) menciona: que “Sin olvidar que planeación y control están 
estrechamente relacionados, aunque el alcance del control varía de un 
administrador a otro. Los administradores de todos los niveles tienen la 
responsabilidad de ejecutar planes, de manera que el control es una 
función esencial a todo nivel“(p. 636). 
 
 
En términos de Alvarado (1998, p.145) “podemos parafrasear que, 
el control constituye una función administrativa que esta desempeñada en 
la confrontación o comparación entre objetivos y planes fijados con los 
que realmente se han logrado o ejecutado, con fines de retroalimentación. 
En otras palabras, el objetivo del control consiste en determinar las 
desviaciones, deficiencias, errores en el cumplimiento de los objetivos 




El mismo que se concibe como un proceso que está 
estrechamente interrelacionada con sus elementos y puede 
esquematizarse de la siguiente manera: 
 
 
GRAFICO N° 4 









FUENTE: Elaboración propia. 
a) Control como sistema de retroalimentación 
Koontz, (2004) menciona: que “El enfoque tecnológico nos advierte que 
los sistemas operativos en este campo recurren a la retroalimención de 
información y dan resultados positivos, es decir la duplicidad de 
informaciones debidamente seleccionados y controlados son 
funcionales; este enfoque resulta interesante en la administración 
educativa, de ahí que muchos sistemas se controlan a sí mismos por 
medio de la retroalimentación de información, la cual exhibe 
desviaciones respecto de las normas y activa cambios, los sistemas 
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que permita comparar el desempeño con una norma y emprender 
acciones correctivas”. 
 
El gráfico que presentamos explica nuestro planteamiento: 
 
GRAFICO N° 5 











FUENTE: Elaboración propia. 
b) Control como corrección anticipante 
“El regazo en el proceso de control administrativo demuestra que para 
ser eficaz, el control debe dirigirse al futuro. Ello ilustra el problema de 
emplear únicamente retroalimentación procedente de la producción de 
un sistema o de medir esta producción como medio de control… lo que 
los administradores necesitan para un control eficaz es un sistema que 
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pueden surgir problemas si no se hace algo en el momento oportuno” 
Koontz, (2004). 
 
c) Control y el Enfoque Educativo Vigente 
El control, entendido como supervisión-monitoreo, debe permitir a la 
dirección evaluar y orientar el trabajo educativo vale decir metas, 
planes, sin olvidar que la planeación y el control viene a ser la fase 
continua.  
 
En la nueva curricula se ha instituido el monitoreo, de esta 
manera de alguna u otra manera se desplaza a la conocida supervisión 
educativa; es decir, el monitoreo constituye un proceso permanente, 
que está presente de manera continua y presente en todas las fases 
de la administración educativa, por lo que se ha de verificar el 
cumplimiento de metas, objetivos y planes. Todo este proceso 
comprende el establecimiento de normas, medición de lo que se ha 





Todo sistema de supervisión educativa está destinada al mejoramiento 
de la calidad y eficacia de la educación; las normas que elaboran las 
entidades educativas y su difusión están destinadas a fortalecer el 





“Sin embargo, no todas las normas son coherentes con la 
realidad en tal sentido merecido es reflexionar sobre la materialización 
de la intencionalidad normativa; al respecto formulamos algunas de las 
interrogantes: ¿Podrá lograrse ese fin si en el control de calidad se 
advierten deficiencias, omisiones, tergiversaciones, incumplimientos, 
reincidencias, agravantes y la no-aplicación de medidas correctivas? 
¿Podrá mejorarse la educación si por motivos políticos, familiares y 
otros, se calla, encubre, justifica o defiende tantas ocurrencias 
negativas? ¿Podrá obtenerse educación con tanta indolencia e 
indiferencia administrativa? Es menester coraje para enfrentar nuestra 
realidad educativa tal cual es y esforzadamente, alcanzar lo que debe 
ser” Koontz, (2004). 
 
Dado que la enseñanza-aprendizaje “Ocupa todo el tiempo vital 
del hombre, porque su construcción es permanente e inacabada 
mientras viva”, la supervisión es imprescindible para llegar a todos los 
niveles y modalidades del sistema y garantizar sus mejores calidades. 
(Carrasco.1996 Universidad de Salamanca).  
 
Para  el Ministerio de Educación del Perú “El servicio de 
Supervisión Educativa está destinado al mejoramiento de la calidad y 
eficiencia de la  educación mediante el asesoramiento, la promoción y 
la evaluación del proceso educativo y de su administración. Se ofrece 




Gestión Educativa como un conjunto de funciones de 
administración. 
El cambio hacia el Enfoque Educativo Vigente, tiene su correlato en la 
gestión del Centro educativo, por lo que la tarea de conducción del director 
se da sobre una fuente de cultura en valores, en su escuela y en su 
proyección a la comunidad. Donde, producto de la modernidad educativa, 
los directores cambian de denominación pues, ahora deben ser gerentes. 
 
La gestión educativa no debe ser concebida únicamente como un  
proceso técnico o administrativo, sino que requiere de una nueva cultura 
organizacional, donde cada elemento de la administración sea 
democrático, participativo y responda a la misión, visión y objetivos 
institucionales. 
 
Por ello, se hace necesario conducir al Centro Educativo en torno 
al Proyecto Educativo Institucional (PEI), que traduzca la voluntad de 
cambio y la concertación entre los integrantes de la comunidad educativa. 
 
Es así que se hace imprescindible conocer las funciones de que 
enmarcan la gestión educativa en todo Centro Educativo y que todo 
director debe practicar para gerenciar. 
 
2.2.5. GESTIÓN  INSTITUCIONAL 
Desde el nuevo enfoque de la calidad educativa, hoy en día se toma con 




parafraseo tomando como referencia a las informaciones encontrados en 
la web (www.cervantesvirtual.com) en los siguientes términos: “en la 
actualidad el reto es complejo ya que se requiere empezar  a propiciar la 
creación de un nuevo modelo para administrar y gestionar el 
funcionamiento de las instituciones educativas , en donde el eje central 
sea el desarrollo de capacidades, habilidades , destrezas humanas, para 
responder a las nuevas tareas y saber llevarlas a cabo en un contexto 
social cambiante y diferente… en la gestión escolar, la planificación hace 
posible la dirección de todo el proceso institucional, y resulta muy 
necesaria cuando se intenta producir cambios en el quehacer cotidiano”. 
 
Motivación y motivadores 
Las motivaciones humanas surgen de las condiciones internas o también 
de las condiciones externas; las motivaciones internas surgen de las 
necesidades institucionales internas, estas son determinantes para el 
avance o estancamiento institucional; en cambio las motivacionales 
externan surgen del contexto, los mismos que son condicionantes, 




La motivación es todo un proceso y conjunto de acciones orientado a 
generar actividades trascendentes, la motivación es sinónimo de motor 
porque es la parte principal para desarrollar actividades y alcanzar 




necesidades, deseos, anhelos que los seres humanos tenemos, en este 
caso las motivaciones responden a necesidades institucionales de 
carácter educativo, la motivación va permitir desarrollar eventos de índole 
educativo. Cuando se trata de la administración educativa significa que 
los administradores o quienes hacen de ellas deben estar preparados 




Los motivadores son medios que se manifiestan en objetos, gestos, 
premios que utilizados adecuadamente inducen a los trabajadores a lograr 
los objetivos y las metas establecidas de manera satisfactoria a nivel 
institucional; por ejemplo las resoluciones de felicitación que emiten las 
entidades educativas por una actividad destacada del trabajador, esta 
resolución motiva para realizar con mayor responsabilidad las venideras 
actividades; por lo expuesto los motivadores son importantes para el 
desarrollo y el cultivo de la identidad institucional. 
 
c) La delegación 
“El desempeño de cargo de director de una institución educativa, supone 
la disposición de un conjunto de funciones estratégicas muy importantes, 
que no deben ni pueden ser interferidas por actividades poco 
trascendentes, o que requieren para su realización, de una mayor 
especialización de quien las ejecuta… considerando que la 




de funciones, que absorben su tiempo y atención de manera total, es 
conveniente que éste delegue diligencias y responsabilidades a personas 
de su confianza para realizar las tareas que le corresponde, con la misma 
eficiencia que él los haría,  la delegación es  un  instrumento  muy valioso 
para la marcha exitosa de las empresas e instituciones educativas, en 
términos precisos podemos definir la delegación, como la transferencia y 
otorgamiento de tareas, funciones y responsabilidades a los subordinados 
jerárquicamente dentro de una empresa o institución, para que los 
cumplan con la misma eficacia y oportunidad que el titular o directivo” 
Koontz, (2004). 
 
Resaltando la importancia y significado que reporta la delegación 
eficaz, Quinn. (1995, p. 53) nos dicen lo siguiente: “Con frecuencia la 
delegación se define como el simple proceso de asignación de tareas a 
los subordinados… se la persigue por sus beneficios importantes para el 
directivo, ya que le deja más tiempo libre, permitiendo así que centre su 
atención en temas más significativos. También se le considera a la 
delegación como la clave de la información y desarrollo de los 
subordinados y de la organización sabia de los recursos organizativos”. 
 
Claves para una delegación eficaz 
El referido autor recomienda tener en cuenta ocho claves básicas para 
una delegación eficaz: 
1. Clarifique en su mente, qué es lo que deseara que se haga. 




2.  Asigne la tarea deseada al empleado más adecuado. 
3. Al asignar la tarea asegúrese de expresarse con claridad. Plantee 
preguntas para asegurarse si comprenden en profundidad la tarea. 
Asegúrese de aclarar las fechas tope y los horizontes de tiempo. 
4. Mantenga abierto los canales de comunicación. Deje muy claro que 
Usted, está dispuesto para consultas y discusiones. 
5. Permita que los empleados hagan sus tareas de la forma en que se 
sientan más cómodos. No tenga expectativas demasiado elevadas, 
para las que la única alternativa sea el fracaso. 
6. Compruebe el progreso, pero no se lance al rescate al primer 
síntoma de fracaso. 
7. Responsabilice a la persona del trabajo y de cualquier otra dificultad 
que pueda surgir, pero hágalo desde una posición de maestro, no 
de agente de policía. Analice que es lo que está mal y ayúdeles a 
desarrollar sus propias soluciones. 
8. Ignorar los esfuerzos de los empleados puede ser desastroso para 
la institución. Reconozca los logros y demuestre que los valora 
adecuadamente. 
 
Definitivamente los ocho puntos claves recomendados por Quinn 
R. (1995) “son de suma utilidad en el proceso de delegación eficaz y 
adecuada para un verdadero y exitoso trabajo en equipo. Seguir estos 
pasos, sin duda nos conducirá a la dinámica y eficiente conducción de la 




En opinión de Alvarado (1998) respecto a la delegación señala: “Es 
el acto por el cual se otorga la autoridad, el poder y la responsabilidad al 
subalterno, en grado suficiente para que este desempeñe funciones en 
representación de quien los delega” (p. 92); esto significa que los 
subordinados pueden ejercer funciones en casos de ausencia o algo 
similar en los cargos dejados vacíos por los administradores de la 
educación; según autores referidos en la página web señalan que esta 
delegación de funciones trae consigo enormes ventajas como se puede 
referir: 
 
1. La delegación libera de la rutina del trabajo minucioso y 
secundario, para concentrarse en lo más esencial. 
2. La delegación constituye un mecanismo de entrenamiento de los 
subalternos, y los ayuda en su desarrollo personal. 
3. La delegación entrega la labor al especialista que está mejor 
preparado para realizarla. 
4. La delegación motiva al personal y acrecienta la moral y el 
espíritu de cuerpo entre ellos. 
5. La delegación amplía el tiempo disponible del jefe y evita el 
estancamiento o “cuello de botellas” de las labores. 
6. La delegación permite mantener la unidad en el grupo, puesto 
que siempre existe un responsable de la unidad orgánica. 
Gestión de Calidad 
La gestión de calidad tiene distintos enfoques e interpretaciones, aún no 




(www.monografías.com) tomamos informaciones para sustentar en los 
siguientes términos: “la gestión de calidad implica un sistema y una 
administración total de la calidad. El sistema de calidad se entiende como 
la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para implementar la administración de la calidad en 
la educación, la administración de calidad se define como el conjunto de 
actividades de la función general de administración que determina la 
política de calidad, los objetivos, las responsabilidades y la implantación 
de estos propósitos por medios tales como la planeación, el control, el 
aseguramiento y el mejoramiento de la calidad dentro del marco de ese 
sistema de calidad”. 
 
Escuelas de Calidad  
Zabalza (2007) docente especializado en Didáctica, señala que “se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos si las escuelas postulan a la 
calidad, como: El clima institucional debe ser motivador para la enseñanza 
- aprendizaje, donde el maestro debe ser capaz de generar un clima de 
confianza, apertura y cercanía frente a la diversidad, tanto entre alumnos 
como también entre docentes”. 
 
Zabalza (2007) sostiene: que “La sociedad del conocimiento exige 
la adquisición de habilidades para procesar la información. Por tanto, la 
didáctica debe estar centrada en los procesos. Se debe fomentar la 
cultura de la evaluación. En el caso del educando se debe desterrar la 




necesaria la evaluación de su desempeño, tanto en el aula como en la 
institución. Por ello, su capacitación y monitoreo son importantes. La 
institución debe evaluar sus progresos y corregir sus deficiencias, 
generando planes de acción que involucren a todo el personal. El 
problema de la lectura, por ejemplo, compete a todas las áreas, es un 
problema de toda la escuela”. 
 
2.3.   MARCO CONCEPTUAL  
Gestión.- “Acción y efecto de administrar o de gestionar el funcionamiento 
de un sistema organizacional; según la ESAN parafraseamos en los 
siguientes términos: que la dirección y administración de una organización 
está estrechamente relacionado con la gestión. La limitación de los 
recursos frente a la magnitud de la demanda educativa ha determinado la 
aplicación de los principios económicos de costo – beneficio y de 
intervención – rentabilidad. Como consecuencia de ello existe creciente 
preocupación para mejorar la gestión de las instituciones,  y del sistema 
educativo en general” (Recuperado de: web.esan.com). 
 
Gestión de las Funciones Administrativas.- “Se refiere al conjunto de 
las operaciones  y actividades de conducción de las funciones 
administrativas. Las funciones administrativas de acuerdo al sistema 
educativo son las siguientes: planificación, presupuesto, abastecimiento, 





Gestión de Presupuestos y de Recursos Educativos.- Se conoce 
como el conjunto de operaciones económicas y actividades que conducen 
al presupuesto educativo; en este proceso involucra a todas las 
actividades de humanos, materiales, financieros y tecnológicas que cuyo 
fin es recaudar fondos económicos que servirán para lograr los propósitos 
educativos. 
 
Director.- “Es la primera y principal autoridad de la Institución Educativa 
y tiene como funciones dirigir la planificación institucional, organizar y 
administrar los recursos y servicios prestados por la Institución Educativa 
y representarlo legalmente; supervisar y evaluar las actividades 
administrativas y pedagógicas en coordinación con el personal directivo 
de la Institución” Zabalza (2007). 
 
Gerente Educativo.- Es una nueva acepción en el nuevo enfoque de la 
educación, es el profesional que conduce la entidad educativa, en este 
caso la Institución Educativa y es el responsable de aplicar las funciones 
de planificación, organización, dirección y control de la institución sobre el 
marco normativo. 
 
Supervisión.- “Es un proceso técnico de orientación y control de la labor 
educativa y de su administración para elevar sus niveles de rendimiento 
funcional y propender la autorrealización de la comunidad mediante el 




monitoreo y acompañamiento” (Recuperado de la web: 
repositorio.uancv.edu.pe). 
 
Calidad.- La calidad constituye un criterio de calificación que engloba a la 
eficiencia, efectividad, relevancia; concepto difundido mayormente en 
el ámbito empresarial y dentro del contexto de la economía del libre 
comercio; sin embargo, hoy en día y de acuerdo al nuevo enfoque se 
utiliza para evaluar las condiciones, los procesos y los logros de la gestión 
pedagógica y administrativa de un sistema educativo. 
 
Liderazgo.- Es la capacidad de conducir, guiar, dirigir, con talento 
profesional, con autonomía a los profesionales en la educación en base 
al ejemplo, persuasión de ideas, talento, voluntad hacia el logro de los 
objetivos y las metas institucionales; es necesario puntualizar que el 
profesional que desea tener las cualidades de liderazgo, antes deberá ser 
un líder pedagógico. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Existe un alto grado de relación entre las funciones de la administración y 
la gestión institucional de las instituciones educativas de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca durante el año 2016. 
 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
- La medida en que la planeación y organización de las funciones  de la 




instituciones educativas de educación secundaria de la ciudad de Juliaca 
es directa. 
- La integración del personal de las funciones  de la administración y la 
gestión institucional de las instituciones educativas de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca se relacionan moderadamente. 
- La dirección y control de las funciones de la administración se relacionan 
de forma directa con la gestión institucional de las instituciones 
educativas de educación secundaria de la ciudad de Juliaca. 
- La medida en que se promueven las capacitaciones dentro de las 
funciones administrativas de las instituciones educativas de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca son Deficientes. 
- No existe ningún tipo de motivación que se desarrolle dentro de las 
funciones administrativas en las instituciones educativas de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca.  
 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE 1 




 Integración del personal 
 Dirección  






Gestión  Institucional. 
 Indicadores 
 Capacitación 
 Motivación y delegación de funciones 
 Instrumentos de gestión 
 
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 










1.1.1. Formulación de visión y misión. 
1.1.2 Determinación de las necesidades de la Institución. 
1.1.3 Conocimiento sobre planeación y su importancia, 
1.1.4 Cronogramación de actividades. 
1.1.5 Ejecución de actividades programadas. 
1.2. ORGANIZACIÓN 
 
1.2.1 Conocimiento de la propuesta de gestión. 
1.2.2 Criterio.s de solución en caso de ausencia de 
personal para su reemplazo. 
1.2.3 Definición de estructura orgánica. 
1.2.4 Conocimiento sobre organización 
1.2.5 Cumplimiento de lo dispuesto en documentos. 
1.3. INTEGRACIÓN 
DEL PERSONAL 
1.3.1 Consideración de etapas del  procedimiento de 
selección del personal.  
1.3.2 Aspectos importantes en la selección del personal. 
1.3.3 Problemas de eficacia del personal 
1.3.4 Sanciones a docentes que incumplan obligaciones. 
1.3.5 Conocimiento sobre integración del personal. 
1.4. DIRECCIÓN 
1.4.1 Estilo de dirección que se aplica. 
1.4.2 Conocimiento de documentos de gestión por la 
comunidad educativa. 
1.4.3 Ejercicio de liderazgo y comunicación interpersonal. 
1.4.4 Conocimiento sobre Dirección. 
1.4.5 Resultados alcanzados. 
 
1.5 CONTROL 
1.5.1 Etapas de supervisión. 
1.5.2 Control de la administración financiera 
1.5.3 Sistema de supervisión existentes.. 
1.5.4 Instrumentos utilizados para el Control. 
1.5.5 Conocimiento sobre control. 


























2.1.1 Plan de capacitación personal 
2.1.2 Organización institucional  
 
 
2.2.1 Documentos de felicitación 
2.2.2 Según normatividad 
2.2.3 Liderazgo  
 
 
2.3.1 Proyecto de Innovación 
2.3.2 Plan de Emergencia Educativa 
2.3.3 Plan de Supervisión y Monitoreo 
2.3.4 Evaluación de Personal 
2.3.5 Reglamento de Padres de Familia 
2,3,6 Inventario de Bienes y Enseres 
2.3.7 Libro de Caja 











METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En el aspecto general de la investigación, se utilizó el método científico 
porque responde a todo un proceso debidamente ordenado y concatenado 
entre sus elementos, el estudio se realizó a partir de los hechos y 
fenómenos educativos ya suscitados, en la que se han recolectado los 
datos, se sistematizaron en función a las recomendaciones estadísticas y 
se desarrollaron los análisis e interpretaciones del caso hasta formular las 
conclusiones y las recomendaciones. 
 
MÉTODO HISTÓRICO TENDENCIAL.- El método histórico tendencial 
permitió hacer un análisis sobre la evolución de las funciones 
administrativas y la gestión institucional en el contexto de la provincia de 
San Román Puno; a través de ella se demostró que nada surge de un 
momento a otro, más bien, responde a todo un proceso. 
 
MÉTODO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.- Este método permitió 





los aspectos de la realidad estudiada, la misma que contribuyó a 
establecer la relación entre las funciones administrativas y la gestión 
institucional en las IES de la ciudad de Juliaca en el 2016. 
 
MÉTODO DE OBSERVACIÓN.- Se materializó mediante el empleo de 
técnicas e instrumentos de trabajo de campo que permitió recoger 
información respecto a las variables en estudio. 
 
MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO.- Dada la naturaleza del trabajo 
que pretende demostrar la hipótesis a partir de los resultados empíricos 
se arribará a conclusiones generales válidas para la población en estudio 
a partir de las  deducciones lógicas e inferencias propias de la 
metodología. 
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. NIVEL Y TIPO 
Se ha tomado como base teórica en lo metodológico a Hernández, 
Fernández y Sampieri (2003) Metodología de la investigación; “en tal 
sentido se asumió el enfoque cuantitativo de la investigación porque se 
trató de enriquecer el análisis de las bases teóricas acerca del problema 
de la administración educativa y la relación con la gestión educativa, 
además se han utilizado datos estadísticos cuantitativos a través de la 
medición de frecuencias de las variables afectadas y en función a los 




Según el alcance temporal es longitudinal o diacrónica porque el 




“El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo del presente estudio es de 
carácter no experimental” Charaja, F. (2011). 
 
El diseño de la investigación que se optó es el correlacional simple 
de dos variables; sobre las funciones administrativas del director en la 
gestión institucional de las instituciones educativas del nivel de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca en el año 2016 escribiendo y 
diagnosticando tal situación en su real contexto. 
 
A) DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el  presente estudio el esquema que se ciñe es el siguiente: 
X 
 





Donde M represente a la muestra con quien se realizó el estudio; X= 
información de la primera variable; Y= información de la segunda variable 




B) PRUEBA DE HIPÓTESIS 
“La estadística, aplicada al método científico, presenta dos tratamientos 
para los datos. El primero se denomina la Teoría de las Grandes muestras 
(cuando el número de datos es ≥ 30) utilizándose la distribución Z,  o chi 
cuadrada. La segunda se denomina la Teoría  de  las  Pequeñas  Muestras  
y  es  cuando n <30 datos, y se utiliza la distribución t. En ambos casos el 
nivel de significación es del 5 %, siendo ambos resultados bastante 
similares” Zabalza (2007). 
a) Planteamiento de las Hipótesis: 
Ho : No existe un alto grado de relación entre las funciones de 
administración y la gestión institucional en las instituciones educativas 
de educación secundaria de la ciudad de Juliaca  año 2016. Son iguales. 
  P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
 
H1 : Existe un alto grado de relación entre las funciones de 
administración y la gestión institucional en las instituciones educativas de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca  año 2016. 
    P1  P2  P3  ...  Pn 
b) La prueba es bilateral y de dos colas. 
c) Nivel de significación: 
 = 0,05  (5%) 
d) Prueba estadística: 
Para el presente caso se aplicara la  correlación de Pearson. 







x= primera variable 
y=segunda variable 
x2= cuadrado de la primera variable 





 0,80  |r| 1,00 Correlación alta o fuerte 
0,50  |r|  0,79 Correlación moderada 
0,20  |r|  0,49 Correlación baja o débil 
0,0 |r|  0,19 Ausencia de correlación o insignificante 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1.  POBLACIÓN 
La población de investigación estuvo constituida: por 1280 docentes y 48 
directivos de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Juliaca, provincia de San Román correspondiente año 2016, así como se 




CUADRO N° 1 
POBLACIÓN DE ESTUDIO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
PROVINCIA DE SAN ROMAN-JULIACA 
I.E.S. DOCENTES DIRECTIVOS 
José Antonio Encinas 162 03 
Las Mercedes 146 03 
Ind. PERU BIRF 132 03 
Politécnico los Andes 140 03 
Comercio 32 MHC 112 03 
Industrial 45 “J. M. 
Arguedas” 
68 03 
Agropecuario 91 JIM 58 03 
Mariano Melgar 16 03 
Agrop. José C. 
Mariátegui 
16 03 
Pedro Vilcapaza 74 03 
César Vallejo 56 03 
San Francisco de Borja 68 03 
Simón Bolívar 72 03 
San Martín 65 03 
Ind. Inca Garcilazo de la 
Vega 
33 03 
Santa Rosa de Lima 42 03 
Colibrí 36 03 
TOTAL 1280 48 
 





CUADRO N° 2 
POBLACIÓN ESTRATIFICADA PARA EL ESTUDIO 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (docentes) Nh DIRECTIVOS 
I ES. JOSÉ ANTONIO ENCINAS 
IES. LAS MERCEDES 
IES. IND PERÚ BRIF 
IES. POLITÉCNICO DE LOS ANDES 











TOTAL 692 15 
 
FUENTE: elaboración propia. 
 
 
3.3.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
Para la determinación del tamaño de la muestra, se realizó por medio del  
muestreo probabilístico estratificado; esta determinación se realizó según 
la fórmula propuesta por Munich y Ángeles (1996) Métodos y técnicas de 
investigación; citado por Valderrama S. (2002); que para poblaciones 
finitas el Tamaño de Muestra con un margen de error del 5%; luego de 
las operaciones se obtuvo aproximadamente una muestra de 247 




p = Probabilidad de éxito 50% 
q = Probabilidad de fracaso 50 % 
Z = 1,96  Abscisa de la función estándar 
N = Tamaño de la población 




                                          (1,96)2 * N * p * q 
    n=     
 E2(N-1) + (1,96)2 *  p * q 
                                               
                                                         
                                                (1,96)2 * 692 * 0,5 * 0,5 
  n =   
      
           0,052(691) + (1,96)2 *  0,50 *0, 50 
 
    n=  247 
 
AFIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
 
                   Nh * n 
nh   = 
                             N 
 
CUADRO N° 3 
 MUESTRA POR AFIJACION PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
 





I ES. JOSÉ ANTONIO ENCINAS 
IES. LAS MERCEDES 
IES. IND PERÚ BRIF 
IES. POLITÉCNICO DE LOS 
ANDES 
















TOTAL 692 247  15 
 
FUENTE: elaboración propia. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
TECNICAS INSTRUMENTOS VARIABLE 
Entrevista  Guía de entrevista  Funciones 
administrativas 





3.4.1. TÉCNICAS  
A) TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
- El registro de entrevista: Esta técnica se utilizó para extraer 
información sobre las funciones administrativas, se utilizó para 
obtener información preliminar respecto al planeamiento, 
organización, personal, dirección y control, de los conformantes 
de la muestra y otros datos considerados importantes para la 
investigación. 
- El cuestionario: Fue dirigida  para obtener 
informaciones con relación a la gestión institucional. 
B) TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
- Registro de análisis de la entrevista.- Esta técnica registró y 
analizó la información respecto de las funciones administrativas, 
en la que se empleó una ficha de entrevista para recoger 
informaciones respecto a las variables de estudio, se estructuró 
sobre la base del marco teórico de la investigación. 
C)  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
Los instrumentos seleccionados que se utilizaron en la presente 
investigación son los siguientes: 
Guía de entrevista.-  elaborada en función a las dimensiones  e 
indicadores  de las variables presentadas. 
Cuestionario  de preguntas (Encuesta).-  “Se elaboró una  




Fichaje.- “Para recoger información se utilizó las siguientes 
fichas”: 
- Textual, para recoger información literal referente a  las ideas 
del autor. 
- Resumen, para recopilar las ideas del autor, contenidos en un 
párrafo del libro, revista u otros.  











RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En esta parte del informe presentamos la interpretación y el análisis como 
reflejo racional de los datos obtenidos, consideramos que es importante 
porque responden a la base teórica fundamentado: 
 
4.1.1. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
CUADRO Nº 04 
 
Percepción sobre la planeación de las funciones de la administración en las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016. 
 
FUENTE: Cuestionario de medición aplicado a los docentes  
Elab. Propia  
 
INDICADOR 
























































































fi % fi % fi % fi % fi % 
Formulación de 
visión y misión. 
110 44 120 48 16 06 06 02 00 00 
Determinación de 
las necesidades de 
la Institución.  
10 04 165 66 41 16 36 14 00 00 
Cronogramación  
de actividades. 20 08 190 76 31 12 11 04 00 00 





Los resultados que se obtuvieron respecto de la percepción sobre la 
planeación de las funciones de la administración en las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016 fueron: 
 
- Con relación a la formulación de la visión y misión; 110 docentes 
encuestados que representa el 44% afirman que están muy de acuerdo, 
120 docentes encuestados que representa el 48% afirman que están de 
acuerdo, 16 docentes encuestados que representa el 6% afirman que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 06 docentes encuestados que 
representa el 02% afirman que están en desacuerdo. 
 
- Con respecto a la determinación de necesidades de la institución; 10 
docentes encuestados que representa el 4% afirman que están muy de 
acuerdo, 165 docentes encuestados que representa el 66% afirman que 
están de acuerdo, 41 docentes encuestados que representa el 16% 
afirman que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 36 docentes 
encuestados que representa el 14% afirman que están en desacuerdo. 
 
- Respecto de la cronogramacion de las diferentes actividades en la 
institución educativa;  20 docentes encuestados que representa el 08% 
afirman que están muy de acuerdo, 190 docentes encuestados que 
representa el 76% afirman que están de acuerdo, 31 docentes 
encuestados que representa el 12% afirman que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, 11 docentes encuestados que representa el 04% afirman 




- En conclusión la mayoría de los docentes encuestados afirman o perciben 
estar de acuerdo con la planeación de las funciones de la administración  
en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016. 
CUADRO Nº 02 
Percepción sobre la organización de las funciones de la administración  en las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016. 






























































































fi % fi % fi % fi % fi % 
Los directivos dentro de la 
función administrativa 
tienen conocimiento sobre 
la propuesta de gestión. 
20 08 200 79 26 10 06 03 00 00 252 
Los directivos dentro de la 
función administrativa 
asumen criterios de 
solución en caso de 
ausencia de personal para 
su reemplazo de forma 
adecuada 
05 02 185 74 46 18 16 06 00 00 252 
Los directivos dentro de la 
función administrativa 
asumen que conocen 
aspectos relacionados 
con: la definición de 
estructura orgánica, sobre 
organización y el 
cumplimiento de lo 
dispuesto en los 
documentos de gestión. 
05 02 185 74 36 14 26 10 00 00 252 
¿Está interesado a lograr 
la excelencia en el 
desarrollo de sus 
habilidades a merced de 
sus esfuerzos? 
80 32 130 52 31 12 11 04 00 00 252 




“Los resultados que se obtuvieron respecto de la organización de las 
funciones de la administración en las instituciones educativas secundarias 
de la ciudad de Juliaca 2016 fueron”: 
- Con relación a si los directivos dentro de la función administrativa tienen 
conocimiento sobre la propuesta de gestión; 20 docentes encuestados 
que representa el 08% afirman que están muy de acuerdo, 200 docentes 
encuestados que representa el 79% afirman que están de acuerdo, 26 
docentes encuestados que representa el 10% afirman que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 06 docentes encuestados que representa el 
03% afirman que están en desacuerdo. 
- Con respecto si los directivos dentro de la función administrativa asumen 
criterios de solución en caso de ausencia de personal para su reemplazo 
de forma adecuada; 05 docentes encuestados que representa el 2% 
afirman que están muy de acuerdo, 185 docentes encuestados que 
representa el 74% afirman que están de acuerdo, 36 docentes 
encuestados que representa el 14% afirman que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, 26 docentes encuestados que representa el 10% afirman 
que están en desacuerdo. 
- Respecto si los directivos dentro de la función administrativa asumen que 
conocen aspectos relacionados con: la definición de estructura orgánica, 
sobre organización y el cumplimiento de lo dispuesto en los documentos 
de gestión; 05 docentes encuestados que representa el 02% afirman que 
están muy de acuerdo, 185 docentes encuestados que representa el 74% 




el 14% afirman que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 26 docentes 
encuestados que representa el 10% afirman que están en desacuerdo. 
- Respecto si los directivos muestran interés por lograr  la excelencia en el 
desarrollo de sus habilidades a merced de sus esfuerzos; 80 docentes 
encuestados que representa el 32% afirman que están muy de acuerdo, 
130 docentes encuestados que representa el 52% afirman que están de 
acuerdo, 31 docentes encuestados que representa el 12% afirman que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 11 docentes encuestados que 
representa el 04% afirman que están en desacuerdo. 
 
- En conclusión la mayoría de los docentes encuestados afirman o perciben 
estar de acuerdo con la organización de las funciones de la administración  





CUADRO Nº 03 
 
Percepción sobre la integración del personal en las funciones de la 
administración  en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Juliaca 2016. 
 
 FUENTE: Cuestionario de medición aplicado a los docentes  
Elab. Propia.    
                                                                                                                        
Los resultados que se obtuvieron respecto de la integración del personal 
en las funciones de la administración  en las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca 2016 fueron: 
 
INDICADOR 





























































































fi % fi % fi % fi % fi % 
Los directivos dentro 
de la función 
administrativa, 
toman en cuenta los 
aspectos del 
procedimiento, 
etapas, eficacia para 
una buena selección 
del personal. 
05 02 185 74 46 18 16 06 00 00 252 








las obligaciones y 
deberes con la 
institución 
00 00 85 34 86 34 76 30 05 02 252 




- Con relación a si los directivos dentro de la función administrativa, toman 
en cuenta los aspectos del procedimiento, etapas, eficacia para una 
buena selección del personal; 05 docentes encuestados que representa 
el 02% afirman que están muy de acuerdo, 185 docentes encuestados 
que representa el 74% afirman que están de acuerdo, 46 docentes 
encuestados que representa el 18% afirman que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, 16 docentes encuestados que representa el 06% afirman 
que están en desacuerdo. 
- Con respecto si el personal de la institución educativa es sancionado 
correctamente por los directivos en función administrativa, cuando 
contravienen las obligaciones y deberes con la institución; 85 docentes 
encuestados que representa el 34% afirman que están de acuerdo, 86 
docentes encuestados que representa el 34% afirman que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 76 docentes encuestados que representa el 
30% afirman que están en desacuerdo y 02 docentes encuestados 
afirman que están totalmente en desacuerdo que representa el 1% del 
total de la muestra.  
- En conclusión la mayoría de los docentes encuestados afirman o perciben 
estar de acuerdo con la integración del personal en las funciones de la 
administración en las instituciones educativas secundarias de la ciudad 




CUADRO Nº 04 
 
Percepción sobre la dirección en las funciones de la administración en las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016. 
 
  
FUENTE: Cuestionario de medición aplicado a los docentes  
Elab. Propia 
 
Los resultados que se obtuvieron respecto de la dirección en las funciones 
de la administración  en las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Juliaca 2016 fueron: 
- En cuanto a la dirección; los directivos tienen conocimientos sobre gestión, 
documentos de gestión, liderazgo, comunicación, dirección y resultados 
alcanzados; 10 docentes encuestados que representa el 04% afirman que 
están muy de acuerdo, 180 docentes encuestados que representa el 72% 
afirman que están de acuerdo, 36 docentes encuestados que representa el 
14% afirman que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 26 docentes 
encuestados que representa el 10% afirman que están en desacuerdo.  
 
INDICADOR 





























































































fi % fi % fi % fi % fi % 












10 04 180 72 36 14 26 10 00 00 252 




CUADRO Nº 05 
 
Percepción sobre el control en las funciones de la administración en las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016. 
 FUENTE: Cuestionario de medición aplicado a los docentes  
Elab. Propia 
 
Los resultados que se obtuvieron respecto del control en las funciones de 
la administración  en las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Juliaca 2016  fueron: 
 
INDICADOR 





























































































fi % fi % fi % fi % fi % 








Los directivos se 
desempeñan 
correctamente 
dentro de la 
función 
administrativa 
10 04 140 56 71 28 31 12 00 00 252 
En cuanto a los 
instrumentos 
utilizados para el 
Control, control 
de bienes. Los 
directivos 
manejan de una 
forma adecuada. 
10 04 155 62 51 20 36 14 00 00 252 




- En cuanto a las etapas de supervisión, control financiero y sistema de 
supervisión académico y administrativo. Los directivos se desempeñan 
correctamente dentro de la función administrativa; 10 docentes 
encuestados que representa el 04% afirman que están muy de acuerdo, 
140 docentes encuestados que representa el 56% afirman que están de 
acuerdo, 71 docentes encuestados que representa el 28% afirman que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 31 docentes encuestados que 
representa el 12% afirman que están en desacuerdo. 
- En cuanto a los instrumentos utilizados para el Control, control de bienes. 
Los directivos manejan de una forma adecuada; 10 docentes encuestados 
que representa el 4% afirman que están muy de acuerdo, 155 docentes 
encuestados que representa el 62% afirman que están de acuerdo, 51 
docentes encuestados que representa el 20% afirman que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 36 docentes encuestados que representa el 
14% afirman que están en desacuerdo.  
- En conclusión la mayoría de los docentes encuestados afirman o perciben 
estar de acuerdo con el control de las funciones de la administración  en 




CUADRO Nº 06 
percepción de las funciones de la administración en las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de juliaca 2016. 
  
FUENTE: Cuestionario de medición aplicado a los docentes  
Elab. Propia. 
 
Los resultados que se obtuvieron respecto de las funciones de la 
administración  en las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Juliaca 2016 fueron: 
 
- En cuanto a la planeación como función administrativa; 47 docentes 
encuestados que representa el 19% afirman que están muy de acuerdo, 
158 docentes encuestados que representa el 63% afirman que están de 
acuerdo, 29 docentes encuestados que representa el 11% afirman que 
 
Dimensión  





























































































fi % fi % fi % fi % fi % 
Planeación 
47 19 158 63 29 11 18 07 00 00 252 
Organización 
27 11 175 69 35 14 15 06 00 00 252 
Integración de 
personal 03 01 135 54 66 26 46 18 02 01 252 
Dirección 
10 04 180 72 36 14 26 10 00 00 252 
Control 
10 04 148 59 61 24 33 13 00 00 252 




están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 18 docentes encuestados que 
representa el 07 afirman que están en desacuerdo. 
- En cuanto a la organización como función administrativa; 27 docentes 
encuestados que representa el 11% afirman que están muy de acuerdo, 
175 docentes encuestados que representa el 69% afirman que están de 
acuerdo, 35 docentes encuestados que representa el 14% afirman que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15 docentes encuestados que 
representa el 06% afirman que están en desacuerdo.  
- En cuanto a la integración del personal como función administrativa; 03 
docentes encuestados que representa el 1% afirman que están muy de 
acuerdo, 135 docentes encuestados que representa el 54% afirman que 
están de acuerdo, 66 docentes encuestados que representa el 26% 
afirman que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 46 docentes 
encuestados que representa el 18% afirman que están en desacuerdo y 
02 docentes encuestados que representa el 1% afirman que están 
totalmente en desacuerdo 
- En cuanto a la dirección como función administrativa; 10 docentes 
encuestados que representa el 04% afirman que están muy de acuerdo, 
180 docentes encuestados que representa el 72% afirman que están de 
acuerdo, 36 docentes encuestados que representa el 14% afirman que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 26 docentes encuestados que 
representa el 10% afirman que están en desacuerdo.  
- En cuanto al control como función administrativa; 10 docentes 
encuestados que representa el 04% afirman que están muy de acuerdo, 




acuerdo, 61 docentes encuestados que representa el 24% afirman que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 33 docentes encuestados que 
representa el 13% afirman que están en desacuerdo.  
 
- En conclusión la mayoría de los docentes encuestados afirman o perciben 
estar de acuerdo con las funciones de la administración  en las 
















4.1.2. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
CUADRO Nº 07 
 
Percepción por los directores sobre la capacitación en la gestión institucional de 
las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016. 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los directivos  
Elab. Propia 
  
Los resultados que se obtuvieron respecto de la capacitación en la gestión 
institucional en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Juliaca 2016  fueron: 
- Para la elaboración de los documentos de gestión, la forma en que 
participan todos los miembros de la institución educativa. 11 directivos 
afirman que participan directamente que representa el 61% de la muestra 
estudiada; 04 directivos afirman que participan indirectamente que 
representa el 22% de la muestra estudiada y 03 directivos afirman que no 
 
INDICADOR 
  V A L O R A C I Ó N 
TOTAL 
DIRECTA INDIRECTA NO HAY 
RELACIÓN 
fi % fi % fi % 
Para la elaboración de 
los documentos de 
gestión, la forma en 
que participan todos 
los miembros de la 
institución educativa. 
Es:   
11 61 04 22 03 17 18 
El plan de capacitación 
personal, se relaciona 
con sus funciones 
administrativas de 
directivo de la 
institución: 









hay relación en la participación de los miembros de la comunidad 
educativa que representa el 17% de la muestra estudiada. 
- El plan de capacitación personal, se relaciona con sus funciones 
administrativas de directivo de la institución, 06 directivos afirman que se 
relacionan directamente que representa el 33% de la muestra estudiada; 
07 directivos afirman que se relacionan  indirectamente que representa el 
39% de la muestra estudiada y 05 directivos afirman que no hay relación 
que representa el 28% de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los docentes encuestados afirman o perciben 
que existe una relación directa en cuanto respecta a la capacitación y la 
gestión institucional en las instituciones educativas secundarias de la 










CUADRO Nº 08 
 
Percepción por los directores sobre la motivación y delegación de funciones en 
la gestión institucional de las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Juliaca 2016. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los directivos  
Elab. Propia  
Los resultados que se obtuvieron respecto de percepción por los 
directores sobre la motivación y delegación de funciones en la gestión 
 
INDICADOR 








fi % fi % fi % fi % fi % 
Considera Ud. que la 
participación plena 
del personal docente 
de la institución 
educativa en la 
gestión institucional 
es compensada con 
una resolución 
felicitación de: 
01 06 11 61 04 22 02 11 00 00 18 





acuerdo a lo que 




01 06 12 66 05 28 00 00 00 00 18 
El liderazgo que 
ejercen los directivos 
para la gestión 
institucional, es 
reconocido por la 
comunidad educativa 
y permite el logro de 
resultados:  
01 06 09 50 08 44 00 00 00 00 18 




institucional de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Juliaca 2016  fueron: 
- En cuanto a la participación plena del personal docente de la institución 
educativa en la gestión institucional es compensada con una resolución 
felicitación; 01 directivo encuestados que representa el 06% afirma que 
es muy Bueno, 11 directivos encuestados que representa el 61% afirman 
que es Bueno, 04 directivos encuestados que representa el 22% afirman 
que es Regular, 02 directivos encuestados que representa el 11 afirman 
que es Deficiente. 
- En cuanto a la gestión institucional referente si el directivo practica la 
delegación de funciones de acuerdo a lo que establece las normas 
educativas, considerándolo; 01 directivo encuestados que representa el 
06% afirma que es muy Bueno, 12 directivos encuestados que representa 
el 66% afirman que es Bueno, 05 directivos encuestados que representa 
el 28% afirman que es Regular. 
- En cuanto al liderazgo que ejercen los directivos para la gestión 
institucional, es reconocido por la comunidad educativa y permite el logro 
de resultados; 01 directivo encuestados que representa el 06% afirma que 
es muy Bueno, 09 directivos encuestados que representa el 50% afirman 
que es Bueno, 08 directivos encuestados que representa el 44% afirman 
que es Regular. 
- En conclusión la mayoría de los directores perciben sobre la motivación y 
delegación de funciones en la gestión institucional es buena en las 




CUADRO Nº 09 
 
Percepción por los directores sobre Instrumentos de gestión en la gestión 
institucional de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 
2016. 
 












fi % fi % fi % fi % fi % 
Se considera que la 
designación y 
distribución de los 
cargos directivos y 
jerárquicos de la 
institución para la 
conformación del CONEI 
se realiza de acuerdo a 
la normatividad vigente: 
01 05 07 39 10 56 00 00 00 00 18 
La exposición y plenaria 
para los diferentes 
instrumentos de gestión, 
antes de su aplicación 
es: 
02 11 04 22 11 61 01 06 00 00 18 
Considera usted. que el 
plan de monitoreo y 
supervisión educativa 
responde a la realidad de 
la institución educativa: 
01 06 10 55 06 33 01 06 00 00 18 
La contribución de la 
APAFA de la institución 
educativa en la gestión 
institucional es: 




La asignación de 
recursos económicos del 
presupuesto anual, 
considera que es 
coherente con los 
objetivos  y proyectos de 
actividades descritos en 
el PEI, el PAT y otros:  
00 00 01 06 10 55 07 39 00 00 18 




Los resultados que se obtuvieron respecto de percepción por los 
directores sobre Instrumentos de gestión en la gestión institucional de las 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016 fueron: 
- “En cuanto a si  considera que la designación y distribución de los cargos 
directivos y jerárquicos de la institución para la conformación del CONEI 
se realiza de acuerdo a la normatividad vigente; 01 directivo encuestados 
que representa el 05% afirma que es muy Bueno, 07 directivos 
encuestados que representa el 39% afirman que es Bueno, 10 directivos 
encuestados que representa el 56 afirman que es Regular”. 
- En cuanto a la exposición y plenaria para los diferentes instrumentos de 
gestión, antes de su aplicación; 02 directivos encuestados que representa 
el 11% afirma que es muy Bueno, 04 directivos encuestados que 
representa el 22% afirman que es Bueno, 11 directivos encuestados que 
representa el 61% afirman que es Regular y 1 directivo encuestados que 
representa el 6% afirman que es Deficiente. 
- En cuanto al plan de monitoreo y supervisión educativa responde a la 
realidad de la institución educativa; 01 directivo encuestados que 
representa el 06% afirma que es muy Bueno, 10 directivos encuestados 
que representa el 55% afirman que es Bueno, 06 directivos encuestados 
que representa el 33% afirman que es Regular. 
- En cuanto a la contribución de la APAFA de la institución educativa en la 
gestión institucional; 09 directivos encuestados que representa el 50% 
afirman que es Bueno, 06 directivos encuestados que representa el 33% 
afirman que es Regular y 03 directores encuestados que representa el 




- “En cuanto a la asignación de recursos económicos del presupuesto 
anual, considera que es coherente con los objetivos  y proyectos de 
actividades descritos en el PEI, el PAT y otros; 01 directivo encuestado 
que representa el 06% afirma que es Bueno, 10 directivos encuestados 
que representa el 55% afirman que es Regular, 07 directivos encuestados 
que representa el 39% afirman que es Deficiente”. 
- En conclusión la mayoría de los directores perciben sobre Instrumentos 
de gestión en la gestión institucional es Regular en las instituciones 












CUADRO Nº 10 
 
Percepción por los directores sobre la capacitación en la gestión institucional de 
las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los directivos  
Elab. Propia.  
  
Los resultados que se obtuvieron respecto de la capacitación en la gestión 
institucional en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Juliaca 2016 fueron: 
- Para la capacitación propiamente dicha. 09 directivos afirman que 
participan directamente que representa el 50% de la muestra estudiada; 
05 directivos afirman que participan indirectamente que representa el 28% 
de la muestra estudiada y 04 directivos afirman que no hay relación en la 
participación de los miembros de la comunidad educativa que representa 





  V A L O R A C I Ó N 
TOTAL 
DIRECTA INDIRECTA NO HAY 
RELACIÓN 
fi % fi % fi % 
Capacitación 
09 50 05 28 04 22 18 




CUADRO Nº 11 
 
Percepción por los directores sobre la gestión institucional de las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016. 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los directivos  
Elab. Propia.  
Los resultados que se obtuvieron respecto de la gestión institucional en 
las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juliaca 2016 
fueron: 
- En cuanto respecta a la motivación y delegación de funciones afirmaron 
que un directivo manifestó que es muy Bueno representando el 06% de la 
muestra; 10 directivos manifestaron que es Bueno representando el 55% 
de la muestra; 06 directivos afirmaron que es Regular representando el 
33% y 01 directivo afirmo que es Deficiente que representa el 6% del total 
de la muestra. 
- Asimismo, en cuanto a la percepción de los instrumentos de gestión, 01 
directivo  afirma que es muy Bueno que representó el 6%; 06 directivos 
percibieron que es Bueno representando el 33%; 09 manifestaron que es 
 
Dimensión  












01 06 10 55 06 33 01 06 00 00 18 
Instrumentos 
de gestión 01 06 06 33 09 50 02 11 00 00 18 




Regular con el 50% y 01 directivo afirmo que es Deficiente que represento 
el 6% del total de la muestra. 
“En conclusión la mayoría de los directivos afirmaron que es buena la 
gestión institucional en las instituciones educativas del nivel de educación 
secundarias de la ciudad de Juliaca 2016”. 
 
4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
a) Planteamiento de las Hipótesis: 
Ho : No existe un alto grado de relación entre las funciones de 
administración y la gestión institucional en las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca 2016.   P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
 
H1 : Existe un alto grado de relación entre las funciones de 
administración y la gestión institucional en las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca 2016.  P1  P2  P3  ...  Pn 
 
b) Nivel de significación: 
 = 0,05  (5%) 
 
c) Prueba estadística: 
Por la naturaleza del estudio se aplicó  r  de Pearson o coeficiente de 
correlación.  





Prueba  de hipótesis: 
 
A) GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y 




CUADRO DE CORRELACIÓN DE DATOS AGRUPADOS EN CLASES 
CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 






XY X2 Y2 
19 01 019 361 01 
159 08 151 25281 64 
46 08 368 2116 64 
28 01 028 784 01 
252 18 
566 28542 130 
             
Fuente: cuadros Nº 04 de la primera y cuadro Nº 09 de la segunda variable. 
CÁLCULO DEL ESTADÍSTICO PEARSON para determinar el grado y tipo de 
correlación. 
                        n ∑XY  – (∑X) (∑Y) 
r = ------------------------------------------------------ 
       √ [n( ∑X2) – (∑X)2 ]  [n( ∑Y2) – (∑Y)2 ] 
r = 0,702 
De acuerdo a la tabla del coeficiente de correlación el valor de r = 0.70 se 





4.3 APORTACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA 
“Se puede afirmar que la educación y su comunidad o actores (alumnos, 
docentes, institución, etc,), necesitan de un proceso que los ayude a 
alcanzar sus objetivos.  En este punto, la administración general cuenta 
con una rama denominada administración educativa, la cual imprime 
orden a las actividades que se realizan en las organizaciones educativas 
para el logro de sus objetivos y metas. Puede afirmarse que ésta disciplina 
es un instrumento que ayuda al administrador a estudiar la organización y 
estructura institucional educativa, y le permite orientar sus respectivas 
funciones… la administración escolar está dirigida a la ordenación de 
esfuerzos; a la determinación de objetivos académicos y de políticas 
externa e interna; a la creación y aplicación  de  una  adecuada 
normatividad para alumnos, personal docente, administrativo, técnico y 
manual con la finalidad de establecer en la institución educativa lazos de 
enseñanza-aprendizaje y un gobierno escolar eficiente y exitoso… desde 
el punto de vista funcional, la administración educativa tiene a su cargo la 
implementación de las políticas educativas; y desde la óptica institucional, 
la administración educativa es el conjunto de las estructuras 
organizacionales que deben asegurar la prestación de los servicios 
educativos a la población… la administración educativa implica el logro de 
objetivos por parte de personas que aportan sus mayores esfuerzos, y de 
acuerdo con acciones que de antemano se pre establecen, situación que 
puede presentarse tanto en el sector educativo privado como en el 




“Aquella se puede conceptualizar como la aplicación racional y 
sistemática de los principios y teorías de la administración al manejo de 
organismos educativos; o bien como la forma razonable y segura de 
conducir la escuela hacia el logro pleno de los objetivos de la educación… 
la administración educativa está obligada a ser responsables y 
sostenibles, es decir, deben contar con principios bien definidos y 
aplicables, pues las mismas sostienen un  sin  número de  relaciones y  
su producto, serán su reflejo cuando se inserten laboralmente en la 
sociedad” Charaja, F. (2011).  
 
Con base a lo anterior, Frederick  W. Taylor “le imprimió cuatro 
principios a la administración general,  aduciendo que los mismos son 
eficientes para el trabajo productivo dentro de las organizaciones, y son: 
análisis científico del trabajo, selección de personal, administración de la 
cooperación y supervisión funcional… la administración educativa 
eficiente  mejora  los  procesos  administrativos y gerenciales, eleva su 
calidad de gestión y satisface las necesidades y expectativas de los 
usuarios.  En la actualidad, la administración educativa  maneja planes, 
programas, proyectos,  presupuestos, modelos, mapas, sistemas, 
estrategias, personal, docentes, alumnos, infraestructura, materiales, 
equipo, comunicaciones  y otros, con lo cual tratan de asegurar el  logro 






Todos los precedentes aspectos  representan tareas  en  su 
principio, que  seguidamente se convierten  en  actividades, las  cuales 
forman parte de  alguna de  las funciones o momentos de la administración 
educativa; esto es que, la administración educativa es un proceso, el cual  
que conformado por  los momentos o funciones  siguientes: planificación, 










PRIMERA.- De acuerdo a los resultados obtenidos durante el procesamiento de 
la información respecto del estudio efectuado se concluye que el 
grado de correlación entre las funciones de la administración y la 
gestión institucional es alto. Siendo el coeficiente de correlación 
obtenida r= 0,70 llevándolo a la tabla de valoración de Pearson, 
esta se ubica en la de alta y el tipo de correlación es directa; 
consiguientemente se demuestra que entre las variables si existe 
correlación en las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Juliaca 2016. 
 
SEGUNDA.- Así mismo cabe manifestar que se afirma que la medida en que la 
planeación y organización de las funciones  de la administración se 
relaciona con la gestión institucional de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Juliaca es directa. Situación que 
asocia los aspectos del nivel de conocimientos sobre organización, 
planificación de gestión estratégica. 
 
TERCERA.- Por los resultados obtenidos también se concluye que la integración 





institucional de las instituciones educativas primarias se relacionan 
moderadamente, es decir s preponderante referirse al aspecto del 
personal con que cuenta las instituciones educativas, desde la 
selección de la misma hasta la eficacia del propio personal. 
 
CUARTA.- finalmente se concluye que la dirección y control de las funciones de 
la administración se relacionan de forma directa con la gestión 
institucional de las instituciones educativas primarias, desde los 
estilos, documentación, del ejercicio del liderazgo, resultados que 












PRIMERA: Dado que existe una relación moderada y directa entre las funciones 
de la administración y la gestión institucional, se sugiere a las 
autoridades competentes del sector educación, elaboren, 
incrementen y ejecuten programas que coadyuven la participación 
plena de los directores, docentes, con el propósito de mejorar la 
gestión educativa y por ende la gestión institucional, el trabajo 
pedagógico que se  traduzca en la calidad de enseñanza en las 
diferentes niveles de la educación básica Regular del sistema 
educativo. 
 
SEGUNDA: A las autoridades educativas del sector educación, efectuar primero 
las capacitaciones sobre función administrativa y gestión 
institucional, luego el seguimiento y monitoreo a las instituciones  
del nivel de educación primaria desde la perspectiva de sus 
especialistas, directivos de las instituciones educativas, por ende 
mejorar el servicio educativo, asegurar los objetivos de la función 
administrativa que asocie a la gestión institucional; estas se 





TERCERA: Se sugiere a las autoridades del sector Educación, Ministerio de 
Educación, Direcciones Regionales, Unidades de Gestión 
Educativa Local, e instituciones educativas; fomentar la 
capacitación a directivos, manejo de instrumentos de gestión y su 
elaboración de la misma, respecto a los aspectos que contiene la 
función administrativa desde la integración del personal, dirección 
y control. 
 
CUARTA: Promover la participación directa en mayor grado de los directores en 
programas de maestrías, doctorados a fin  de estar  comprometidos 
con la superación académica, puesto que dependerá mucho de su 
especialización y de sus estudios  el cumplimiento de la función 
administrativa en la gestión institucional en las instituciones 
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ANEXO 1                                                       MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué grado de relación existe entre las 
funciones de la administración y la gestión 
institucional de las Instituciones educativas de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca 
durante el año 2016? 
PROBLEMAS  ESPECIFICOS: 
¿En qué medida la planeación y organización 
de las funciones  de la administración se 
relaciona con la gestión institucional de las 
instituciones educativas de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca? 
¿Cómo es la relación de  la integración del 
personal de las funciones  de la administración 
y la gestión institucional de las instituciones 
educativas de educación secundaria de la 
ciudad de Juliaca?  
¿De qué forma la dirección y control de las 
funciones de la administración se relaciona con 
la gestión institucional de las instituciones 
educativas de educación secundaria de la 
ciudad de Juliaca? 
¿En qué medida se promueven las 
capacitaciones dentro de las funciones 
administrativas de las instituciones educativas 
de educación secundaria de la ciudad de 
Juliaca? 
¿Qué tipo de motivación se desarrolla dentro 
de las funciones administrativas en las 
instituciones educativas de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca? 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO     Básico  
NIVEL EXPLICATIVO 
CORRELACIONAL 




por directivos y docentes 
de las instituciones 
educativas de educación 




nombrados y docentes 







Ficha de Observación 
Encuesta 
Guía de entrevista 
Establecer el grado de relación existente entre las 
funciones de la Administración y la Gestión 
institucional a cargo de los Directores de las 
instituciones educativas de educación Secundaria 
de la ciudad de Juliaca durante el año 2016. 
Existe un alto grado de relación entre las funciones de 
la administración y la gestión institucional de las 
Instituciones educativas de educación Secundaria de la 
ciudad de Juliaca  durante el año 2016. 
FUNCIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE 
Precisar las medidas en que la planeación y 
organización de las funciones  de la administración 
se relacionan con la gestión institucional de las 
instituciones educativas de educación secundaria 
de la ciudad de Juliaca 
 Describir la relación entre la integración del 
personal de las funciones de la administración y la 
gestión institucional de las instituciones educativas 
de educación secundaria de la ciudad de Juliaca.  
Describir de qué forma la dirección y control de las 
funciones de la administración se relacionan en la 
gestión institucional de las instituciones educativas 
de educación secundaria de la ciudad de Juliaca 
Identificar la medida en que se promueven las 
capacitaciones dentro de las funciones 
administrativas de las instituciones educativas de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca. 
Analizar el tipo de motivación que se desarrolla 
dentro de las funciones administrativas en las 
instituciones educativas de educación secundaria 
de la ciudad de Juliaca.  
La medida en que la planeación y organización de las 
funciones  de la administración se relaciona con la 
gestión institucional de las instituciones educativas de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca es 
directa. 
La integración del personal de las funciones  de la 
administración y la gestión institucional de las 
instituciones educativas de educación secundaria de la 
ciudad de Juliaca se relacionan moderadamente. 
La dirección y control de las funciones de la 
administración se relacionan de forma directa con la 
gestión institucional de las instituciones educativas de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca 
La medida en que se promueven las capacitaciones 
dentro de las funciones administrativas de las 
instituciones educativas de educación secundaria de la 
ciudad de Juliaca son Deficientes. 
No existe ningún tipo de motivación que se desarrolle 
dentro de las funciones administrativas en las 
instituciones educativas de educación secundaria de la 








        UNIVERSIDAD ANDINA                             ESCUELA DE POSGRADO 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”            MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  
               JULIACA  
 
CUESTIONARIO DE MEDICIÓN PARA LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
(Dirigido a docentes) 
 
INSTRUCCIÓN: A continuación encontramos una serie de ítems y para responder asignarle con 
una X a cada uno de los códigos de la escala de 1  a 5, a la derecha de cada pregunta: 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni  en desacuerdo. 
4. En desacuerdo. 
5. Muy en desacuerdo. 
ITEMS. 1 2 3 4 5 
PLANEACIÓN  
1. En la institución educativa la visión y misión están bien formuladas. 
     
2. Las necesidades de la institución están determinadas de acuerdo a 
la realidad, por que los directivos tienen conocimiento sobre 
planeación  y su importancia. 
     
3. El cronograma y ejecución de actividades en la institución educativa 
guardan relación entre si 
     
ORGANIZACIÓN  
4. Los directivos dentro de la función administrativa tienen conocimiento 
sobre la propuesta de gestión. 
     
5. Los directivos dentro de la función administrativa asumen criterios 
de solución en caso de ausencia de personal para su reemplazo de 
forma adecuada 
     
6. Los directivos dentro de la función administrativa asumen que 
conocen aspectos relacionados con: la definición de estructura 
orgánica, sobre organización y el cumplimiento de lo dispuesto en 
los documentos de gestión. 
     
7. ¿Está interesado a lograr la excelencia en el desarrollo de sus 
habilidades a merced de sus esfuerzos? 
     
INTEGRACIÓN DEL PERSONAL  
8. Los directivos dentro de la función administrativa, toman en cuenta 
los aspectos del procedimiento, etapas, eficacia para una buena 
selección del personal. 
     
9. El personal de la institución educativa es sancionado correctamente 
por los directivos en función administrativa, cuando contravienen las 
obligaciones y deberes con la institución 
     
10. En cuanto a la dirección; los directivos tienen conocimientos sobre 
gestión, documentos de gestión, liderazgo, comunicación, dirección 
y resultados alcanzados. 
     
CONTROL 
11. En cuanto a LAS ETAPAS DE SUPERVISIN, control financiero y 
sistema de supervisión académico y administrativo. Los directivos 
se desempeñan correctamente dentro de la función administrativa. 
     
12. En cuanto a los instrumentos utilizados para el Control, control de 
bienes. Los directivos manejan de una forma adecuada. 
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CÉDULA DE ENTREVISTA  A  DIRECTIVOS 
 
Se le pide su colaboración en la presente entrevista, con la finalidad de hacer un estudio 
relacionado con la gestión institucional. 
 INSTRUCCIONES: a continuación se presenta un conjunto de ítems sobre la gestión institucional 
en las IES de la ciudad de Juliaca, por favor responda con toda sinceridad, ya que de ello 
dependerá que los resultados de esta investigación sean objetivos y puedan contribuir con el 
mejoramiento de la calidad en la educación. 
 
A. CAPACITACIÓN:  
1. Para la elaboración de los documentos de gestión, la forma en que participan todos los 
miembros de la institución educativa. Es:   
a) Directa   (   )  b) Indirecta  (   )  c) No participa (   ) 
 
2. El plan de capacitación personal, se relaciona con sus funciones administrativas de directivo de 
la institución: 
a) Directa   (   )  b) Indirecta  (   )  c) No hay relación (   ) 
 
B. MOTIVACIÓN Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES 
3. considera Ud, que la participación plena del personal docente de la institución educativa en la 
gestión institucional es compensada con una resolución de felicitación: 
a) Muy Bueno (   ) b) Bueno (   ) c) Regular (   ) d) Deficiente (   )   e)Muy Deficiente (   ) 
 
4.- Para la gestión institucional Ud. Practica la delegación de funciones de acuerdo a lo que 
establece las normas educativas, considerándolo como:  
a) Muy Bueno (   ) b) Bueno (   ) c) Regular (   ) d) Deficiente (   )   e)Muy Deficiente (   ) 
 
5.- El liderazgo que ejercen los directivos para la gestión institucional, es reconocido por la 
comunidad educativa y permite el logro de resultados:  






C. INSTRUMENTOS DE GESTION 
6. Se considera que la designación y distribución de los cargos directivos y jerárquicos de la 
institución para la conformación del CONEI se realiza de acuerdo a la normatividad vigente: 
a) Muy Bueno (   ) b) Bueno (   ) c) Regular (   ) d) Deficiente (   )   e) Muy Deficiente (   ) 
 
7.  La exposición y plenaria para los diferentes instrumentos de gestión, antes de su aplicación es: 
a) Muy Bueno (   ) b) Bueno (   ) c) Regular (   ) d) Deficiente (   )   e) Muy Deficiente (   ) 
 
8. considera Ud. que el plan de monitoreo y supervisión educativa responde a la realidad de la 
institución educativa: 
a) Muy Bueno (   ) b) Bueno (   ) c) Regular (   ) d) Deficiente (   )  e) Muy Deficiente (   ) 
 
9.- La contribución de la APAFA de la institución educativa en la gestión institucional es: 
a) Muy Bueno (   ) b) Bueno (   ) c) Regular (   ) d) Deficiente (   )  e) Muy Deficiente (   ) 
 
10. La asignación de recursos económicos del presupuesto anual, considera que es coherente con 
los objetivos  y proyectos de actividades descritos en el PEI, el PAT y otros: 
a) Muy Bueno (   ) b) Bueno (   ) c) Regular (   ) d) Deficiente (   ) e) Muy Deficiente (   ) 
 
 
 
 
